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1 M a r i n a , g l o r i a d e l 
E j é r c i t o ' e s p a ñ o l , h a b l a c o n u n o 
s t r o s r e ' 
Ccnds de Siauena, 15. 
Pián p ian i to , bajo este sol i D a d r i k ñ o 
que arde cu p l ena furia , h é t e m e en la ca-
lle del Conde de Xiquena , ante el atune-
ro 15, frente á un z a g u á n anchuroso, de 
aspecto hidalgo. 
H a y u u portero heroico, zambull ido en 
la hecatombe de un l ev i tón inverna l . 
— ¿ E l señor general Mar ina? 
—Tercero derecha. 
Subo. M e a c o m p a ñ a esa enorme incer-
t idumbre , ese invencible azoramiento con 
que llegamos siempre á la p resónc ia de los 
hombres eminentes, real , posit ivamente 
ilustres. T r r r i i i . . . Se abre el p o r t ó n . U n 
criado, que tiene porte m i l i t a r , dice que 
el general Mar ina no es tá en casa. Volve -
r á á la una y media. Son las doce. H a y 
t iempo bastante para dar una vuelta en 
redor de M a d r i d y tomar, ¡ ay! , el sol. 
A la una y media vuelvo 
¿Para qué? 
¿vScrá preciso decirlo? ¿St:rá necesario 
decir la razón que me lleva junto al ge-
neral? ¿Será el prurito de conocer á nues-
tro caudillo vencedor en el Rif, culmi-
nante en el generalato español? 
Esta información estaba en proyecto 
desde que la cuestión marroquí comenzó 
á tomar caracteres graves, desde que Ca-
nalejas tuvo la valentía de abordarla en 
pleno Parlamento. Entonces fué concebi-
da la idea de acudir al talento, á la expe-
riencia del general Marina para que Es-
paña supiera de este problema algo más 
sustancioso de lo que pueden contar los 
políticos y la Prensa. Se fueron aplazan-
do los conflictos, tuvo largas el asunto, 
casi llegamos á olvidarnos de que en Ma-
rruecos, existe la posibilidad de una gue-
rra. Hoy se recrudece la emoción. Fran-
cia se dirige hacia Fez. Bremond ha sido 
muerto por los indígenas. Las llamas han 
surgido nuevamente. Y hoy se hace in-
aplazable llegar á la presencia de Marina 
y decirle: 
^•Mi general, ¿que pasa en Marruecos? 
Mientras llega el general 
—Sí, señor, está el general. 
Cruzo el recibimiento, claro y escueto, 
recorro un leve pasillo á la izquierda y 
entro en el despacho. 
E l ilustre militar vive sin lujo, como 
cumple á un recio hidalgo de rancia es-
tirpe ibera. No hay el menor detalle que 
acuse el anhelo de lucir. Todo es sobrio, 
sencillo, de una elegancia espiritual y un 
tanto hosca. E l despacho es pequeño, con 
una sillería verde, una mesa de roble, 
pocos cuadros, ninguna ostentación des-
comunal de bolos filipinos y lanzas terro-
ríficas, como se suelen ver en los hogares 
de aquellos jefes de Administración civil 
que estuvieron destinados en Manila ó 
Joló. Sobre la mesa cuelga de la pared 
una plancha sencilla, de plata, en la que 
los militares consignan su respeto y su 
admiración hacia este viejo nobilísimo 
que ha conquistado tierras y almas, que 
ha vivido en una formidable tensión moral 
durante cinco años de mando inteligen-
tísimo, que ha simbolizado la última ha-
zaña del heroísmo español y que ha vuel-
to un poco enfermo á reposar entre los 
suyos en el corazón de su país. 
Oigo unos pasos firmes que se acercan. 
L a cortina que pende en el dintel se es-
tremece. D. José Marina está delante 
de mí. 
Hablando con el caudillo. 
Me da la mano en un apretón fimie, 
en uno de esos apretones cordiales, viri-
les, que sólo dan las manos de los sabios, 
de los caballeros, de los proceres. Los ton-
tos, los felones y los villanos, siempre dan 
la mano tímida ó desdeñosa. 
—Usted perdonará, mi general. Vengo 
á molestarle unos minutos. Quería hacer-
le unas preguntas relativas al conflicto de 
Marruecos. 
E l general hace con la mano un leve 
ge§to de negativa. Y a esperaba yo este 
gesto. Pero no he querido retrasarlo. Me 
place abordar pronto las cosas, y, sobre 
todo, huyo de hacerme el escurridizo. E n 
definitiva, se gana lo mismo. 
—Comprenderá usted lo delicada de mi 
situación. No quiero, no puedo hacer con-
fesiones. 
—Lo só, mi general. Vengo sólo á te-
ner el honor de conversar con usted unos 
instantes. 
— E n ese caso... 
Permanecemos callados, en una pausa 
lenta. Fuera se oye el tic-tac de uu reloj. 
E n los cristales del balcón hace la luz 
mil reflejos. E l caudillo me mira con sus 
ojos vivaces, inteligentísimos, y sonríe. 
Tiene una estatura media. Es fuerte. 
Vigoroso, Enérgico, y a! mismo tiempo 
resplandece en su rotunda silueta una ele-
gancia, una finura inconfundibles. Tiene 
su faz los nobles y bellos rasgos de la 
raza española. La nariz recta, los ojos vi-
VOS, profundos; la barba en punta, ya 
blanca, le presta una altivez clásicamente 
militar. D. José Marina ha podido ser re-
tratado por Velázquez en un lienzo fa-
moso que hoy admiramos cu el Aíuseo. 
Sería el retrato de algún maestre que es-
tuvo en Flaudes. 
E l general se queja un poco de su salud. 
—Después de la tensión de aquellos 
cinco años ha venido un cansancio^ una 
flojedad... Necesito reposo. 
—Por eso quiere usted permanecer quie-
to, sin maudo... 
E l noble semblante ha recobrado de sú-
bito una -expresión ardiente, viril. 
—Estoy siempre á la disposición del 
' Gobierno. 
Luego conversamos acerca de la guerra 
pasada. Las evocaciones son bellas, opti-
mistas; los presagios, felices. 
Dice el general que nuestra domina-
ción en la tierra intervenida es completa. 
E l peligro de una sublevación, unánime, 
siquiera de grupo, está desvanecido. So-
¡ bre el moro se ha ejercido, no sólo una 
acción de fuerza, sino una acción de con-
quista espiritual. En esto hemos mejorado 
grandemente. La historia de nuestras co-
lonizaciones ha tenido un aspecto de in-
teligencia, de sagacidad provechosas. Lo 
¡dominado, dominado está. Si alguna vez 
!se interrumpe el sosiego, si algyna vez 
¡suena un tiro, se esgrime un arma, será 
¡tan sólo por una mera venganza perso-
;nal, efímera, será, en suma, un crimen 
aislado, infrecuente, como puede acaecer 
leu cualquier lugar, en España mismo. E l 
i general termina diciendo: 
j —Ahora sólo falta la invasión del co-
mercio, que, por fortuna, va siendo gran-
;de, va siendo impetuosa. 
Lo de hoy. 
E l general no me ha dicho nada. Lo 
que me ha dicho ha sido sin tono perio-
dístico, sin aire de confidencia para ser 
divulgada. D. José Marina huye de la 
exhibición. E s característica de cerebros 
sólidos. 
Así, pues, lo que yo ahora diga va de 
mi cosecha. Son pensamientos míos, sur-
gidos, claro está, al calor de una charla 
fecunda. E l caudillo, para quien tengo to-
dos mis respetos de español, no ha que-
rido ser explícito. Líbreme Dios de fan-
tasear. 
Pero yo debo rozar la cuestión palpi-
tante, y no quiero perder la ocasión. Son 
éstas unas cuartillas que pude hacer ayer 
ó que podría hacer mañana, y que hago 
hpy porque las considero actuales, perio-
dísticas. 
Francia quiere llevarse en ese cuerpo 
inerte que se llama el Imperio marroquí, 
muerto á pesar de sus convulsiones, la ta-
jada del león. Tiene hace ya muchos años 
focos de dominación profunda. Ha vertido 
á raudales el oro en este empeño. Actual-
mente, su horizonte único está en el Mo-
greb. A Fez irá, indudablemente. 
¿Con nosotros? Nosotros haremos el pa-
pel de paria si Alemania se nos muestra 
esquiva. De los bigotes kaiserianos de-
pende la intervención española en Marrue-
i eos. ¿Se atusarán, coléricos, amenazado-
res, hacia Francia, impidiéronla una he-
gemonía vivamente deseada? ¡Oh, el ro-
manticismo influirá escasamente en este 
lance de política internacional I Si la po-
lítica vil, de campanario, no tiene cora-
zón, ¿cómo ha de tenerlo la política de 
fronteras allá? Todo depende de una ave-
nencia entre Alemania y Francia; de que 
ésta ofrezca algo muy lisonjero. 
Esta impresión, un poco pesimista, es 
la impresión del cronista humilde. 
Ahora bien; ¿emprenderán los franceses 
una invasión rotunda, franca, descarada, 
en el Imperio? Franeia sabe que para lle-
gar á Fez resueltamente, le harían falta 
50.000 hombres, un río de sangre y un 
mar de oro. Francia se apoyará en los 
leales indígenas, se hará aparecer como un 
intercesor desapasionado, no encenderá la 
irá unánime en el suelo marroquí junto en 
armas contra un invasor decidido, adopta-
rá el sublime papel de policía internacio-
nal, y al cabo logrará su propósito de 
amplia dominación. 
¿A nosotros? A nosotros se nos dejará 
seguramente—sería el colmo que no se nos 
lo dejase—Tetuán y aledaños. Pero la 
tajada del león será francesa. A menos 
que los augustos bigotes se vuelvan con 
furia hacia el gallo del gorro colorado. 
Ahí está en estos momentos el con-
flicto. 
Nosotros, á todo evento estamos pre-
parados. E l sentir español es unánime. 
Debemos ir á Marruecos. A Tetuán; 6 
más allá, pero debemos ir. 
Despedida. 
Hablamos durante un rato sobre mil 
cosas bellas. E l general hace grandes elo-
gios de su Ejército, de sus tropas. Me re-
fiere algún lance gentil. Javier Cabezas, 
uno de los voluntarios más trabajadores, 
sinceros, valerosos, sufridos, arranca elo-
gios al general Marina. Me habla también 
con paternal cariño de Manuel de Se-
gura. No tiene la charla ningún interés 
momentáneo, pero tiene el interés enorme 
de todo lo que significa alientos, euergía, 
raza. 
El general me pregunta de pronto: 
^¿Cómo no estuvo usted en la guerra? 
Mis añoranzas de ayer se despiertan vi-
vamente. Luego tengo una respuesta in-
fantil, ardiente, un poco ingenua: 
—Pero iré, mi general. Querría servir 
bajo las banderas de mi Patria, á las ór-
denes de un caudillo esforzado. 
Me despido. E l general sonríe con esa 
benevolencia alegre de los viejos nobles. 
Cortés, como un príncipe antigUp, me 
despide hasta la puerta. 
E l general es afable y es solemne. Dan 
ganas, imperiosas ganas, de. respetarle y 
de amarle mucho. Es uno de esos solda-
dos capaces de llevar riendo á los solda-
dos hacia la muerte, hacia la victoria. En 
el general Marina se concreta la vigorosa 
efectividad de una gran raza. 
Desciendo la escalera, llego á la calle. 
Me llevo dentro del corazón una sensa-
ción fuerte, cálida, generosa, de Patria, 
de salud... 
A R T E M I O 
Una opinión rcuy autorizada. 
E l corresponsal en París del 'New York 
Herald ha celebrado una interesante con-
ferencia con M. R . Muckay, persona resi-
dente en Marruecos hace muchísimos año.** 
y que conoce admirablemente la vida, 
las necesidades y la marcha política de 
aquel trozo de Africa. 
M. Muckay ha salido de Fez el día 17 
del presente mes. 
E n la mencionada conferencia, dicho 
señor ha hecho las siguientes mauiíesta-
ciones: 
«Si las tribus marroquíes no hubieran 
sido molestadas ni maltratadas, nunca hu-
biesen pensado en rebelarse. La intranqui-
lidad que ha existido en Marruecos duran-
te los últimos años, y que ha ocasionado 
la revuelta actual, no ha sido provocada 
por Muley Hafid como Sultán, sino por 
la perniciosa influencia francesa, represen-
tada por él y ejercida con el propósito 
de lograr una expansión territorial. 
Nadie negará que desde que se firmó 
el Acta de Algeciras, Muley Hafid ha sido 
un juguete puesto en manos de Francia. 
Sus súbditos se han dado cuenta de ello 
y no han dejado de indicarle las conse-
cuencias deplorables que, fatalmente, ten-
dría que sufrir. 
La actual situación de Fez es el resulta-
do de un plan concebido por los jefes de las 
tribus, con el objeto de atraer la atención 
del mundo civilizado sobre su desgraciada 
suerte. 
Dicho plan ha sido detenidamente consi-
derado y estudiado durante varios meses. 
Es difícil concebir un pueolo más amante 
de la paz que las tribus que se han decla-
rado ahora en rebeldía, puesto que saben 
perfectamente bien que con la guerra no 
pueden ganar nada, y en cambio, se expo-
nen á perder mucho. Pero en las presen-
tes circunstancias se puede afirmar que no 
les quedaba otro remedio que la protesta 
armada, ya que los ingleses, sus antiguos 
protectores, les han vuelto la espalda y 
están dispuestos á apoyar á Francia, á 
cambio de ciertas ventajas que ésta le 
concede en otra parte. (M. Muckay hará 
seguramente alusión á la cuestión de Egip-
to.) 
Permítame usted que le diga—dijo mís-
ter Muckay elevando la voz y subrayando 
la frase—que, contra lo que dicen ciertos 
mal intencionados informes de la Prensa, 
Alemania, lejos de hacer trabajos para per-
turbar la paz de Marruecos, se ha mante-
nido siempre en una actitud correcta y per-
fectamente desinteresada. 
He de hacer constar que tanto en Arge-
lia como en Túnez los oficiales y los sol-
dados franceses no han cesado de repetir 
ante quien, quisiera oírles que pensaban 
apoderarse de Marruecos dentro de poco. 
Y cuaudo uno oye decir á los jefes de las 
tribus marroquíes que sus c o n f r é r e s de Ar-
gelia y de Túnez se hallan más que disgus-
tados por los malos tratos que les hacen 
sufrir los franceses, no puede extrañarse 
de que la acción de hrancia en Marruecos 
haya sido recibida con un grito general de 
protesta. 
Puedo a f irmar desde luego que los per-
sistentes esfuerzos hechos por los misione-
ros católicos franceses para convertir á los 
mahometanos han sido contraproducentes | 
en grado s u m o , pues los moros saben per-1 
kclamente bien que la religión católicaj 
propiamente dicha apenas si existe en | 
Francia, y que, por lo tanto, la acción de 
lós misioneros tiene una finalidad política 
y financiera. 
Por otra parte, mientras los funcionarios 
y, los jefes y oficiales franceses continúen, 
tanto en Argelia, como en Túnez y en Ma-
rruecos abusando de las mujeres mahome-
tanas, alucinándolas con baratijas y oro-
peles, los moros no podrán menos que con-
siderar á los cristianos c o m o verdaderos 
perroSi Esta cuestión de la mujer tiene mu-
cha más importancia de la que algunos 
creen. 
Para resumir la cuestión, conviene dejar 
sentado que desde hace varios meses los 
agentes franceses han hecho lo posible y 
lo imposible para provocar la actual re-
vuelta y tener así un pretexto para una 
intervención segura y para una posibV 
conquista. Se ha dicho repetidamente á 
lás tribus que Marruecos dejaría pronto 
dé ser un Estado independiente, y, por 
fin, se les ha hecho comprender que el fe-
rrocarril francés de Argelia pasaría por 
Taza, Fez, Casablanca y Mogador, para 
ir á parar al Senegal. 
E l Sr. Canalejas no puede negar que 
está al corriente de los esfuerzos hechas 
plor Francia para llevar todo el comercio 
de Melilla y de las demás plazas españolas 
hacia el ferrocarril argelino que pasa por 
Taza. Los comerciantes indígenas han sido 
amenazados por los franceses con la inme-
diata confiscación de sus bienes si se les 
sorprendía enviando productos á las pla-
zas españolas, en vez de dirigirlos hacia 
Argelia. España, como se sabe, está muy 
resentida por la conducta enervada por 
Francia en Marruecos; p«ro, se la hizo 
comprender, en sustancia, que era impo-
tente para oponerse á ello y que lo que 
debía hacer era cuidarse de las cuestiones 
domésticas.» 
Después de hacer notar que los mahome-
tanos de todo el mundo están inquietos, 
y que si las intrigas de Marruecos no ce-
san puede estallar una guerra santa, en la 
que tomarían parte los mahometanos de la 
India, de Egipto y del Norte y Este de 
Africa, Mr. Muckay termina diciendo: 
«Marruecos no tolerará nunca la sobeta-
nía francesa. L a única solución práctica 
que podría muy bien ser definitiva, es dar 
á las tribus la ocasión de establecer un 
Gobierno formado por un Consejo de los 
principales jefes de tribu y de elevar al 
Trono á Muley Alí. Este Gobierno podría 
tener consejeros europeos, pero debería 
hacer desaparecer las intrigas del extran-
jero. 
Si en vez de hacer esto se va hacia 
el reparto de Marruecos entre las poten-
cias europeas, se corre el peligro de exas-
perar á las tribus mahometanas marroquíes 
y á sus correligionarios de todas las partes 
del mundo, provocando así un vasto y si-
multáneo movimiento de revuelta, que po-
dría ser de consecuencias desastrosas para 
las razas blancas.» 
S e d i c e q u e B r e m o n d , a l f r e n t e d e l a 
m e h a l l a m i z t a , h a m u e r t o e n u n 
c o m b a t e c o n l o s . r e b e l d e s 
S Z C K 7 B X T Z X J R R A W D O S E 
L E A L E S Y R E B E L D E S 
F u e r z a s á R a b a t . 
Tánger 28.—Comunican desde Rabat 
que hace dos días llegaron 1.300 soldados 
marroquíes de Infantería y Caballería, 
procedentes de Casablanca, mandados por 
oficialidad francesa. 
Estas tropas quedarán en Rabat hasta 
que se les reúna la restante fuerza fran-
cesa que se dirige á dicho punto. 
U n a c r e e n c i a . 
París 2S.—Cree saber el Mal in que el 
Gobierno no proyecta en modo alguno 
un avance desde la frontera argelina ha-
cia Fez, pues confía en que la columna 
organizada en Casablanca. bastará para 
romper el cerco de Fez.—Fabra. 
A p r o t e g e r aft S n l t á n . 
Tánger 28.—Con fecha 22 comunican 
de Fez que reina tranquilidad en la ca-
pital. 
Procedentes de Taza, han llegado T.500 
jinetes,^ que marchan á proteger al Sul-
tán.—Fabra. 
l i s t a d o do l a r e v o l n c l o n . 
Tánger 28.—Un correo que llega de Al-
cázar trae noticias del estado de los re-
beldes. 
Según dice, en toda la región se ex-
tiende rápidamente el estado de rebeldía, 
contribuyendo de una manera poderosa 
la acción francesa á excitar los ánimos. 
En la reglón (fcl G » ^ reina eferves-
cencia* 
Todos los levantados en armas en la 
región han exigido, bajo amenazas, al 
Cherani que no permita el paso de las mu-
niciones y el dinero, pues de lo contrario 
invadirán el Garb para apoderarse de 
ellos, como desde hace tiempo venía su-
surrándose. 
Los indígenas no se ocultan para mos-
trar la irritación que les produce la con-
tinuada presencia de los oficiales france-
ses, cuya estancia consideran como una 
verdadera provocación. 
L a policía se ha visto obligada á adop-
tar una .serie de medidas para reprimir y 
prevenir posibles sucesos. 
Recorren las calles numerosas patrullas 
armadas, y un fuerte contingente vigila 
el depósito de municiones. 
E l comercio está punto menos que pa-
ralizado. 
L a c o l a m n a do Hffoinier. 
Tánger 28.—Según comunican de Ra-
bat, ayer 27 llegó á aquella ciudad la co-
lumna ligera francesa mandada por el ge-
neral Moinier.—Fabra. 
O c u p a c i ó n do K i n t r a . 
Tánger ^.--Noticias recibidas hoy de 
Rabat refieren que los primeros escalones 
de la columna que apoya á la mehalla de 
E l Amrani ha acampado en Kintra, en la 
desembocadura del río Sebú, y el segun-
do en Salé, donde reina tranquilidad ab-
^Juta^ atí fióme en Rabat, 
Habíanse deslizado los sucesos de Ma-
rruecos estos días con un carácter particu-
larísimo, sin salir de los términos de una 
revolución. Combates entre fuerzas leales 
y rebeldes, asedio de Fez, que no pasaba 
de algunos intentos de asalto- á la puerta 
imperial; proclamación de un nuevo sche-
rif en Mequinez. 
Hoy parece que el conflicto se agrava, 
adquiriendo caracteres alarmantes por la 
complicación internacional de que habrá 
de ir seguido. 
Desde las últimas horas del día de ayer 
incesantemente nos comunicaba el telé-
grafo noticias de la marcha de la colum-
na dirigida por el comandante Bremond. 
Se sabía que desde el día 23 era hostiliza-
da por los insurrectos y que éstos, aunque 
batiéndose en retirada, habían causado 
víctimas de alguna consideración. 
Así, sin que ningún día dejara de re-
gistrarse un ataque á las tropas manda-
das por Bremond, éstas proseguían su 
marcha con dirección Norte. Ya en los 
despachos posteriores notábase marcada 
incertidumbre, que hacían temer por la 
suerte que habría corrido la mehalla 
mixta. 
De tal forma se complicaba el problema, 
y se presumía que la situación de la co-
lumna no era muy ventajosa, por cuanto, 
ya antes de que circularan los primeros 
rumores pesimistas, circularon otros se-
gún los cuales el general Moinier había 
dado idferentes órdenes para que aquélla 
variase variase de ruta. 
Puede decirse que durante bastante 
tiempo todas las potencias estaban pen-
dientes de lo que pudiera acontecer á los 
franceses en su primera tentativa. 
E l Gobierno francés, en el último Con-
sejo de ministros celebrado, dió gran im-
portancia al alcance de la excursión que 
realizaba Bremond bajo las disposiciones 
de Mangín. 
E n la pasada madrugada, como deci-
mos, el telégrafo no cesó de comunicar-
nos noticias del curso que seguían las 
operaciones. 
A Tánger pudieron llegar correos que 
confirmaron la información hecha sobre 
los puntos recorridos por la columna y los 
combates sostenidos por ésta, añadiendo 
que, aunque Bremond había batido con 
éxito al enemigo, éste, rehaciéndose con 
frecuencia, le amenazaba sin descanso. 
Así las cosas, en la tarde de ayer circu-
ló el sensacional rumor de que el coman-
dante había muerto en un encuentro con 
los rebeldes, y que su mehalla, después de 
derrotarlos, había proseguido la marcha, 
retirando algunos muertos más y bastan-
tes heridos. 
La expectación en Madrid ha sido enor-
me. De Francia llegan telegramas mani-
festando que allí reina gran ansiedad. 
Hasta la hora en que estas líneas se es-
criben sólo es un rumor el que ha sem-
brado la intranquilidad por todas partes. 
Bueno es hacer constar que se ha acogido 
con marcadas muestras de certeza. A na-
die ha extrañado gran cosa, luego de las 
informaciones contradictorias de estos días 
últimos y de la persecución que se sabía 
era objeto el comandante Bremond. 
¿A qué recoger los comentarios á que 
ha dado lugar la noticia? Han sido mu-
chos y de todas clases. 
Más que á comentar el suceso se ha de-
dicado la gente á hacer cábalas sobre las 
consecuencias que pueda' tener. 
Nadie i g n o r a que F r a n c i a , desde h a c e 
t i empo , abr igaba el dec id ido p r o p ó s i t o de 
i n t e r v e n i r en M a r r u e e o s , de in terven ir des-
caradamente , sin la menor diplomacia, sin 
tener que obrar con los ojos puestos en 
las otras potencias. Alemania supo conte-
ner estos ímpetus franceses en un l í m i t e 
justo. Se s a b í a también que al Gobierno 
de la vecina República empezaba á esca-
marle la actitud de Alemania, que echaba 
por tierra todos sus proyectos. 
¿Creerá Francia llegada la hora de 
plantarse ante el resto de Europa, dicien-
do:—Va véis, no me queda otro recurso 
que intervenir violentamente? 
De Francia, que sabe aprovecharse de 
todo, no es para extrañar semejante cosa. 
Y si tal hace Francia, ¿qué haremos 
nosotros? 
No cabe duda que el conflicto habrá 
de entrar en una fase de acción internacio-
nal que hasta ahora estaba reservada á las 
conferencias de las cancillerías. 
Por de pronto, despréndese una lección 
que no debe queda^ en olvido y que sin 
duda guardarán entre pecho y espalda 
los franceses. Las tropas rebeldes están 
nutridas y bien organizadas. La mehalla 
dirigida por Bremond, sin haberse inter-
nado en el barranco del Lobo, ha sufrido 
un descalabro muy importante, más por 
las condiciones en que se ha verificado y 
circunstancias que lo rodeaban, que por 
el número de víctimas. 
Todo esto en el caso de que el insisten-
te rumor se confirme. 
De no ser así, por lo menos cabe la 
sospecha de que acontecimientos de esta 
índole no es raro que ocurran. 
A nosotros. Jo que nos interesa princi-
palmente, después de lamentar el suceso, 
es saber la actitud de Francia. Poique la 
nuestra habrá de depender ác lo que 
aquel Gobierno haga. 
Si Francia es partidaria de emprender 
la acción radical, España ni puede ni deb? 
cruzarse de brazos. 
C o m b a t o . 
La columna de Bremond ha sostenido 
un tremendo combate con los moros. 
Estos fueron quienes provocaron la lu-
cha, siendo bravamente respondidos por 
los franceses. . 
La columna ha tenido 15 muertos y 20 
heridos. 
Aunque no hay datos concretos de las 
bajas causadas al enemigo, se sabe que 
fueron muy numerosas. 
Los franceses prosiguen hacia Taza. 
¿ G i n e r i o de BSremond? 
Tánger 28.—Circula el rumor, cuya ve-
racidad resulta imposible averiguar, de 
que ha muerto el comandante Bremond. 
N . de la A.—Comunicamos este despa-
cho con toda clase de reservas.—Fabra. 
S i n n o t i c i a s . 
Tari* 28.^—A las doce de la noche ni 
el ministró de Negocios Extranjeros ni 
el de la Guerra tenían confirmación de la 
muerte del comandante Bremond.—^a-
bra. 
D o C e u t a . 
Tetuán 28.—Comunkati desde Centa 
que reina gran actividad militar en aque-
lla plaza. 
Las autoridades españolas han envia-
do emisarios á los notables de las diferen-
tes Tracciones de Anghera con oTSjeto de 
pedirles, á cambio de grandes recompen-
sas, contingentes indígenas para infireSar 
en las filas españolas, en previsión de una 
marcha sobre Tetuán.—Fabra. 
L o s pangermanistas. 
Berlín 28.—Se ha publicado un ra:nii-' 
fiesto de los pangermanistas, en el que se 
defiende la idea de que el pueblo alemán 
debe protestar contra la acción de Fran-
cia en Marruecos y añadiendo que si ha 
de desaparecer del mapa este Imperio afri-
cano, tiene derecho Alemania á que le 
sean cedidas las costas mogrebinas del 
Océano Atlántico, con las que formaría 
una nueva colonia germánica, cuya capi« 
tal sería Mogador.—Slapheld. 
K l A m r a n i . 
Tánger 28.—El Amrani ha llegado á 
E l Kunitra con la harka organizada en la 
Chauia.—Fabra. 
T r a n q u i l i d a d . 
Rabat 28.—El vadeamiento del río Bu 
Regreg se ha ejecutado normalmente. 
En la región ribereña reina completa 
tranquilidad. 
E n v i ó do t r o p a s . 
Marsella 28.—Han marchado *6oo soU 
dados coloniales con destino á Casablanca. 
B e M e l i ü a . 
Melilla 28.—Varios centenares de mo-
ros que se dirigían por tierra á la A r g c 
lia para dedicarse á las faenas agrícolas 
viéronse obligados á regresar á sus hoga-
res, porque las tropas francesas les impi-
den vadear el Muluya. Esta medida ha 
aumentado la aversión contra los írau-' 
ceses. 
F u la c a r r e t e r a en c o n s t r u c c i ó n de T r e s 
F o r c a s robaron m u c h a s h e r r a m i e n t a s d e 
l a s depos i tadas en u n a t i enda de cam--
p a ñ a . 
Hace varios días asesinaron á dos jefes 
de la tribu de Buegerin, en el límite de 
la kabila de Beni-Bua-Yagi. 
Han llegado 800 reclutas procedentes 
de Almería.—P. A. 
L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
A l e m a n i a . 
La mayor parte de los periódicos berli-
neses concluyen lo relativo á la cuestión 
marroquí, con estas dos afirmaciones: 
«i.0 Kesultará de la expedición actual, 
aunque Francia respete, como presente, 
el acta de Algeciras, un desplazamiento 
nuevo de influencia y de poder en su fa-
vor; y 
2.0 Alemania, fiel al convenio de 1909, 
debe desinteresarse del lado político marro-
quí y preocuparse solamente de asegurar 
la plena libertad económica á sus mer-
cancías, á sus industriales y á sus contra-
tistas.» 
F r a n c i a . 
UEcho de París ve en el fondo do toda 
la teoría alemana una intriga nacional, in-
triga alemana para conquistarse simpatías 
españolas, y dice que es preciso salvar la 
situación á fuerza de dulzura y de leal-
tad hacia el pueblo español, lleno de nobles 
cualidades, pero algún poco susceptibles. 
' Le Tcmps dice: 
«Los periódicos pangermanistas, desdo 
hoce dos años,, han encontrado natural quo 
sobre la base del acuerdo del S de Febre* 
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t o de 1009 Alemania h a y a recibido en to-
d o t i o s ncíiocios industriales marrocpiícs— 
«uüias, trabajos públicos y otros—-una i)ar-
Íicij>ación muy superior á la que hubicSe 
tiu^lit!Ca(I(» la cifra de sn comercio: una 
kmrticipacWn tan elevada, que ha extra-
fiado / descontentado á Inglaterra. Uu una 
palabra, en el orden económico Francia, 
£ o u i o io había prometido, ha tratado á 
fllciuaiua lo mejor que ha podido, ínter 
'prctando lealmente y con laxitud el acíier 
do ¿Gl ^ t'c Febrero de iqoq, buscan<lo de 
l>Heiia fe «evitar v ia l cnUndt i sr t . Cneinos 
y<ie S •sl̂ ., respecto n i n g ú n diario alemán 
'•tjos oonínulirá. 
Hoy le l ia tocado el turno á Alemania, 
pa» i dci.Moslrar cómo intcrj)reta el acuerdo, 
y. .si su espíritu de b u e n a fe y de b u e n a 
VOIUIIÍ.KI. e.s ÍRIUII al que la hemos demos-
trado.' 1̂ 1 í;» S;I1H> dos cosas^ma es (jnc el 
Oalúnete Monis s». ha resignado á la acción 
tníliiai, p0rcit|é no p o d r í a aponerse al re-
p r o d i c • de haber dejado asesinar nuestra 
iMfeión ( i i i l i lar ; /a otfa vs-que jamás, nadir , 
mi en r j ( fúhierno ni fm rti de ¿l, ha suPutx-
tf* ¡fiif, v/ nosotros WÍ>f<f̂ mf>.T á jpe» fnra 
ti(Ur*kr Ix ñfiidón ytios*europeos, ¿os qued»-
tismos aUt. 
T âs «isíuuaciones dmgfilg A estr pm-
Í0tttá ct) ciertos pc'riódíct)S álemane'Tcan-
tttt ftt. -Oek'av!í*é «K)n u n al>snrdo, y la prc-
S P u c í a en el Oobierno del honorable zninis-
tro de .̂T-irina no ha. moflf/kado m una 
ífuea (a situación crearla á MarruectKS por 
cireunsttaneias anter iores á É í o i T í i a c i ó h 
F r A n e i a y I ^ s p a u a . 
RNfe flíi—Al Imblar hf̂ f Le Temp* ¿ c . 
In.(;«e¿tv,ut marroquí, explica cómo-Fran-
CÍH dió'. desde el primer mouc nfo cono" 
<iiiik>nk# de su jgpD(pcqi/m al Gobierno de 
'Madrid: 
• t1' >i>afi^sRl»e—añade 
m 
De a q n í la gran pr<.*pomU'iiiiu'ia de nues-
tros c l á s i c o s timadores pOftUfueses ó de los 
otros, y de aquí t a m b i é n la abundancia de 
percebes en el morcado nacional . 
Vicente Bennejo Gom^lez es un excelen-
te ejemplar de esta fauna. 
Ofreciéronle una secretaria part icular en uli 
nnnisterio á cambio de quince modestas pe-
setejas que, á guisa de g r a t í f i c a e i ó n , h a b í a 
que entregar al portero del departameuto. 
Bl pobre iluso, eonvencido del t imo, se ha 
p u s r n t a d o ayer eu la C o m i s a r í a á l lorar l a 
p é r d i d a de los tres duros. 
¿Un aocuestro? 
F u el Juzgado de guardia se p r e s e n t ó do-
ñ a Antonia L a v a r a , inanifcstando que hab ía 
desapareeido su ¿iobrina bu i sa l ' e ñ a , d i u ñ a 
que es de UU gjñltu capital . 
Sospecha se trate de un secuestro. 
Z L L A J B I F ' . A . L I M I A . S 
Los rsatoc ds Isaac Pera l 
I.os sagrados restos de I saa i l 'eral , el des-
dicluido ó insigne precursor d é la n a v e g a c i ó n 
submarina , van á ser saeados. a l f i* y ol ca-
bo, de la fasa provis ional en que y a c í a n . 
E n e s t e l á i s de las honras y honores p ó s l u -
mos, en el que los grandes hombres se pgw 
vejadbs y aherrojados en v ida , esperando i n ú -
Ü h n e n t e á la jus t i c ia , que no entra por las 
puerta.* de su casa, hasta que. abiertas, dieron 
antes paso a l a t a ú d , el r e c o ñ o n m i e n t o , del 
m é r i t o , cl-lionor al g&nio, el holocausto á la 
grandiosidad de j m e s p í r i t u , no se tributan 
ni aftptan mientras la v i t a dura. 
Amarguras y~ simahorgs^.l lcu 
gitittS biogidfieas de ioilo •^••nio ¡ 
¡ á m e n l e eii po l í t i ca sjielen ser 
más t'cngibles: pero es que la poUtica es e l . cn \uñun- ^ ll>s inanttos. 
vicio m á s desarrollado e.nfre e s o t r o s . l ,a fá-f Con motivo flq ser mañana aniversario de 
s i ó n meridional nos lleva á luchar por la i n c o r p o r a c i ó n de Cían Cnuaria á la Corona 
ideal de la vanidad. | de Cas t i l l a , el A vunt uiiitmto ha abordado no 
/sime F e r a l es. s in embargo, una triste r e - i celebrar l;us acostumbradas fiesta*, en vista 
r e p e l ó n de la idiosincrasia e s p a ñ o l a . L a jus t f - -de h a.-tual . s i luaoión, y mientras dure la 
lio no se U M pata i U Mientras, los restos de í ,nistna no celebrar ningún festejo de earÁc-
ter popular.- - í 'ahrd. 
L o a m a r i n o » de l a "NaiitlluH4*. A c u e r d o » 
d e l A y u n t a m i e n t o . 
L a s Palmas zS. Invitados por el A y u n t a -
miento de esta eimlad. han marchado á e l ü i a , 
¡ d o n d e s e r á n obsequiados con una j i r a cam 
Ante el estío. 
Abril se muere. Muere, como todo, para 
renacer, para volver á 
prc una bella cosa que 
v i v i r . P e r o s iem-
agon iza—sea una 
gobernador civil, Sr. Pórtela; el secreta-
rio del Gobierno civil, el presidente y el 
fiscal de la Audiencia, el delegado de 
Hacienda, el comandante de Minina y 
representantes de Corporaciones oficiales 
y los delegados de I'rancia, Ingiaterta, 
Aleniíinia, Bélgica, Holanda, Uuvieiu é 
Italia. 
La comitiva recorrió las salas, cuyo de-
corado está aún ullimáudose. 
Terminada la visita, se celebró un ban-
quete. 
E l Sr. Scrraclara pronunció un discur-
so cu nombre de la Comisión ejecutiva 
las ^á - j .pcstn- , e 
goja parece que no puede ser más gran-
de, es precisamente donde la resignación 
halla las mayores alegrías. I{s triste, aun-
que presintamos que todas las puras an-
sias del espíritu y lodas las nobles ansie-
• I dades del corazón han de ser calmadas en 
<: lorias 
u n lidiador de toros recorren, absorbentes 
dei á n i m o popular, la E s p a ñ a pintoresca: en 
tanto qttt en el P a n t e ó n de Hombres i lus-
tres reposan p o l í t i c o s , literatos y dramatur-
gos ; cuando se elevan estatuas ó granel y se 
erigen monumentos á porrillo y se descubren 
l á p i d a s á millares y cutntanse las inscripcio-
nes por milionadas. el nombre de. Peral ape-
nas es conocido por la g e n e r a c i ó n que empie-
za á v i v i r , y sus restos, aherrojados en un 
que vamos & Fe?,1 p a n t e ó n provis ional , esperan en vano que el 
j„„ y ^ i u t l eterno ambiente de ventura 
td ^mmdante y los ofiemies de la p~ ^ la tristeza dcl alraa cristiana, 
^ ¡ m ^ ' ^ "riheará un gran banqnete i PtuHendo ser inmensa, es. en lodo caso. 
• i.ugaz y son reidora. - ' , ' 
Abril se muere. 
' vSonreidorainentc, los ojos, eiiamorados 
de la belle/.a perdurable, vierten dos íu-
..iti as t ágr imSi s de dcscourtílelo. ií>lii«--n 
Veffi en otro Abril las primeras flores! 
rio!vd>lemente, nosotros. Sí; probable-
mente nosotros m i smos prcrMínciaremos el 
maravilloso espectáculo, natural y sobre-
nntural, de otro y otro Abril. 
Pero las emociones que entonces senti-
remos serán menos vivas. Algo—suspi-
ros, miradas , sonrisas, pensamientos—ha-
brá desaparecido de nosotros, si bien vo fflabla «1 s o b e r n a A o r . 
El gobernador civil, Sr. Pernánder. Lato-'lando por la inmensidad del cielo a/ail 
para, salvar á metros c o m p a - ^ ^ d . les ofrezca honroso y 1 ^ ^ 1 0 . 1 ^ ^ ^ ^ la¡ seremos más viejos ó menos ióven.s. v nos 
Cartagena la bella y genti l c iudad mMr-¡ estaflo> n0 pudieodo ni aun conjeturarse 
ruina , ha saltado espontanea, en un arranque CÜ&náo se 1!ü A á 9u r e s o l u d ó n . J 
de lustiern para el ins igne marino e s p a ñ o l . \ 
triatfis y demás europios, por cuanto tan 
/uouto-estén como éstos y aon/llos en se-
Kii i idat i . ' volveremos en el acto á la ñor 
fuatídad. 
Nnevamcnte se ha encargado c! S r . P c n i á n -
que ta sere os a s v i e jos o enos j ó v e n e s , y nos 
mismo ' encontraremos u n poco m á s dis tantes de 
l a v i d a m o r t a l , t an l i n d a t a m b i é n , y tan 
dolorosa, s in e m b a r g o . 
„ v „v««B<>u<' Y o . , i t-iuan-1 C u a n d o A b r i l a c a b a , se s iente oue ha 
Rec lama sus restos. Quiere honrar la m e m o - ' A ^ A t o r r e de la prác t i ca de l a . gestiones j l a . i , . . ^ , . ^ A s í ^ s i en{c (1Uc. 
r ia de Isaac F e r a l , o f r e c i é n d o l e un pedazo de ? í í n ^ m ^ o r - r e s o h u u ^ del confljeto > no, * c u a n d o t e r m i n a l a n r i -
Tírnnria « r s - U u bendita *ierra El l istado no d u d ó un mo- en sus trabajos de ha l lar una formu-, 1W l ^ í i o la v u i a c u a n a o i c r m i u a j a p i i 
^ . . í i n i e * ac t i tud ^ ' ^ ^ ¿ ^ Z n t o ¿ a v a c i U en otorgar la grac ia . Car ta - , : l de avenencia e n t i .Overos y patronos has- m e r a j u v e n t u d . ^ a s i . c u a n d o l a noviex 
pHÜa Wsconvnone . es l a - k u n a m u t u a < o i i - | ^ n . ^ s y s e r á en adelante el p a n t e ó n del . t * ver resiu-lta 1. c u e s t i ó n . c o n c l u y e — < l c . < h a c \ e ñ d o s e en d isgusto ó on 
Z . . . . I - - },0\,rado, que v i v i ó , v m u r i ó pobre\ T á m b i é t i dijo ha dado a l alcalde de Val le - l>pda—dicen que h a pasado el encanto 
«•as las oportunas .Vdenes para oue trestionr r A . . - ' i — —••• 
fi'jji7a; Si k- años hace, en efecto, q e am , 
,^s.1>^cs permanecen í}cks á [ f W * ^ ^ d e s t r e r t a r el oro extranjero 
iMlMeKIl de adobar, y f.n o el uno como Bendita sea la hennosa tierra U 
además de imirles. w.os de honda d a i r o 
amistad, 'ienen recíproco y constante inJc -
fé% cu que perdure el ac iu rdo en que es-
táiM» 
I J O S r e p r e s e n t a n t e » <!o F r a n e l a y 
A l e m a n i a . 
•Ün la recepción que sé ba celebrado en 
olumiisteno de Esta<lo. el ütffiusúitnntc de 
I^rawcia, bl, t>eoffrav, repitió que Francia 
sólo intervendrá en JVlarrnecos para defen-
der A los sábditos extranjeros y ejercer las 
funciones policíacas que las i>otencias sig-
natarias dcl acta de Algeeiras. le confia-
-HH, sin ánimo de meterse en conquistas 
/•ti, aventuras. 
R1 emltejadoF. de Alemania fué también 
. H f O U E L E S P A S A 
Ahora resulta que Morot habló cun 
marcada perfidia en su conferencia 
del Ateneo. Donde decía Portugal 
quería decir España. ¡Qué salvajadas 
perpetra la debilidad! 
la solución dcl conílicto 8 u S ? o * e ^ 1 á i 8 ^ ^ n P í ^ ^ v'(^'' Juventud y amor 
obreros de los tejares. j . ' (Jin7:ts :i"n P"W niucho tiempo; 
pero y a sin la ilusión misteriosa que ni 
juventud que se mustia, una rosa que se' agradeciendo la cooperación de F r a n c i a 
deshace, una esperanza que se desvane- é Italia y respectivos cónsules, los cuales 
ce ó un sueño de amor que se acaba—es brindaron luego por el buen éxito del 
triste. Certamen. 
Ks triste, aunque sepamos que al final E l marqués de Marianao agradeció á 
de las mayores tristezas, allí doiide la con- s'i vez la participación de las demás na-
ciones. Al terminar brindó i)or el Rey. 
IJOH p o l i c í a s . 
í^os funcionarios de la policía guberna-
tiva han celebrado un bamptete pata con-
memorar el tercer aniversario del decreto 
de inainovilidad. •, 
iVciulió.el gobernador civil, vSr. Porto 
Váííádates. 
I*os rairjos de d.-reS que adornaban la 
mesa f n e i o í i enviados, por aeíierdo' Uná-
nime de. los comensales, á las señoras de 
La Cierva, Merino y Rui/. Valarifio. 
V a r í a n no t i c ia s . 
liarcelóna l ia marchado ú Madiül 
D. Natalio Rivas. 
También ha marchado á París el ex 
presidente de la Cámara france.Ha, mon-
sieur Doumer. 
Kn la línea de Zaragoza ha ocurrido un 
desprendimiento de tierras cerca del tú-
nel de Torroclla; el servicio se hace con 
transbordo. 
E l cura párroco de la Llaguna lia de-
nunciado al inspector de policía de Igua-
lada haberle sido robada en el tren una 
cartera con 575 pesetas. 
fiómez ds la Ssrna, intima ds Canale-
jas, arrómele en "Prometeo" contra 
iarcia Prieto. ¡Los manes ds Cobiáa 
te saludan, settor marqués de Alhu-
cemas! 
Í Á cuadr i l la dcl a l m c r í c u s c R^lsnif^uit^ 
lia (|ue.1ado í o r m a d a COU Oouzalito, L i e , v a -
na y C o f r c - í , como l)andci illevos, y Moncrri 
y el que sus t i tuya á Cabañil, que lia r e c e -
sado de Montevideo, como picadores. 
D i c h o espada toreará n n u n a en í ú r c e -
lon.i. 
+ 
Con direoeî n I esta corte ha salido do Mur-
cia el diestro Conejito I I I , hast.intc meji rath» 
de la herida que s u f r i ó eu la corrida celebra-
(11 en la Plaza de Cartagena el pasado d«r 
min<o. 
Iru Almería existe el ptppÓHÍto de dar una 
gmu corrida de novil los, en la que ilespai-bd-
rán ocho reses l ü i s c h i o Fuentes , Copao y 
hÜBtoret. 
ñor , efe mismo revistero da Yergneiua 4Ít-' 
a r l n bise pi-iscn d i n m U - la .p jopav .n i . . . 
de l{<)inl>iia repartiendo, dca^nra de U eb. 
rr ida, impresos excitando á 'los afieiónado» 
contra Mosquera i)0r no haberte qucrMo 
contratar. " , . ) 
A q u é punto lleftau algunos oicntore,, de 
á real y medio la pitv.a. > 
l ) 0 . \ J U S T O 
tH ¿L PALACIO REAL 
A y e r á medio d i i prĵ en^d siia cMtaa c i ^ 
-'.^h iales a l KCA- el nuevo embajador de Vas, 
tr ia , el c u a l fue á Palacio en la carróva lla-
mada de C o n c h a , t irada por seis» cahalb»»» que 
fteVaban m a g n í f i c o s peuail ios enearnadÓK. 
Idaucos y a m a r i l l o » , ¿ o u UCU/.KIIU Ü» dora-
das, rojas y negras. S e r v í a la carroxa p e n o 
nal H la Prder i ca . 
Bn el la , iba el embajador, a c o m p a ñ a d a por 
el conde de Pie de C o n c h a , seguida po¡ otras 
dos c t n o í i u , U de Tableros dorados y la de 
Ci/ws. oue condecían al alto personal k̂- la 
Kmbaja.' .a. 
V A m i t i n ú f> a n o c h e . 
"Bis el frontón J a i - A l a i c e l e b r ó l e anoche el 
mi t in anunciado. 
l i l acto, al que a s i s t i ó numeresa concu-
rreuoia, d i ó comien/.o á las nueve y cuarto. 
Como delegado de la autoridad ha asistido 
un inspector tlel distrito. 
Hic ieron uso de la palabra los Sres . Quej i -
do v otros oradores, que recriminaron la pa-
s iv idad de las autoridades en esta 
E l d i p l o a ' á t i c o , que v e s t í a uniCornie ¡TO-
V t t & t t * * * P P f t t * * * * * * 4 * * * * 9 * V * : cargo, c ru-aba su peí-ho con la bánSa 
siquiera picHaa en la remota 
de la pesadumbre. 
La primavera es como la m?s ini»cute 
y florida montaña. Desde su cumbre, en 
ía serena noche, casi—tan próximo está| 
el cielo—se oye la infinita palpitación de: 
las estrellas. Mayo es ya un descenso, 
mientras Abril es una anhelante ascensión. 
¡Oh, las noches de Mayo son muy c u e s t i ó n 
T X T r T m w r A r«T/STVT - U I T T * i , K1 í í f í ^ Í P ? ' ' 1>rlrs1ias íl): Ri> « ^ K P ' ^ " ^ •'—protestaría el poeta, si viviese. I N F O R M A C I O N M I L I T A R * ^ « r t e á l « * Candej us de quien dijo1 
X I M A ^ A X X l i l qlle Vil asl(lo de la m . u w de j ^ . reacclon:lriot, 
1 amari l la fio l a Corona <le F l i e n o , ostentando 
^ i b i H ^ ^ ^ X j E s i s r o i ^ . ^ ^ i J ^ " " r " m " * * * * * "c 
' — A l l legar la comit iva á la p í a » de Armas , 
C o n s e j i » do G u e r r a . P e n a de m u e r t e . la guard ia exterior de Palacio t r i b u t ó los ho-
V * ' * * % S M e t ó á S S S T t e i l ¿¿I ed i t i c ío estaba . ^ e n a para j u r . ^ r .d sc - i u w ^ ^ Q ^ , u [rxn&Á de 
. d a , del r e - m n e n t o de A l c á n t a r a ,por a s e s t - , ^ inte et- !a Marcha K c a l fu8Í. 
nato de sargento AnxM> , mientras aconipailaban al nuevo emba-
Presuha el coronel K^t. de M o ^ . . C o m i s i o n a de gcu-
i l j ^ U f ca lnt^rd^dur^in^ent . . S S S ^ ******** ** — -
P e r o , de todos modos , M a y o dec l ina s o ^ - i t ó se deyest imam la p r e m e d i t a c i ó n y ale 
y a hac ia el esh'o. E s u n j o v e n sudoroso: vos ía - ! ! 
que , u n poco d e s e n g a ñ a d o de la v ida I L a sent,MKM;i.ba pasado á conocimiento dcl 
ipddos de un zagualr^e de alabardoru». 
E l R e y , que v e s t í a el uniforme de a lmi-
rante, ocupaba el Trono , teniendo detrás al 
duque de Santo Mauro y a l general Sáuchtv . 
Gómer, , y á la irquiorda, el grande de Ivspaña 
trws .extranjeros 
Llagó MeU|iiiad83 Alvarez. Subió el 
alpiste 
E S P A U 4 C I 0 
E l l éadér del social ismo se expreso en los desciende á la ilanuni. S ere? que es .le muerte. . - r e 
ismos t é r m i n o s que siempre y t e r n u n ó en- . ^ ^ ^ g radrccl del ha ^ d o a l ^ 5 l S S s ^ V t o S ¿ ' se hallaban i 
instantes estnmo> en la c i m a . Aproveche-1 calde. ].A ^ r e c b a del Monarca , y s e ^ u í in los grau-
^ 1. t-01.a S e ? a m o s etc,-.; E s t e le ha prometido interesar a R e y , J j , ] : ^ ^ panana duques de'ltaena, U'-c^ra, Pla-
de b o n d a d , de ale-1 P ^ i d c H t e del Consejo y ^ . . ^ ^ ' " ^ f..̂  . enc ia , A r i ó n . A l i a g a , T o r a r y otros; mur-
xtas i s q u e . a u n q u e ; * * * * * P.ar'I (\uc 56 ev , tc UU d w dc l u l ü d ^ a' i quesas de R e n d a ñ a , C a m a r a s a S a n Juan de 
ncede. S o b r e todo, i ^ c n x . - t a b r a . ^ | ? i c ú r ^ AlhaS) iSoi(lo>i y R; i fa l ; conde de 
y uuido á loa patronos 
Se ha puesto á la venta'el reglamento p io- | E l leí 
v i s ioaa l para l a i n s t i u c c i ó n t á c t i c a de las mismas 
1 1 trona* de Cabal ler ía 1 tonando un himn » á la R e p ú b l i c a 
i * * * * * en su eonferenem. w ^ M * ^ * * NNA D¡HI>0,¿CIÓU WJ Loe o i d o r e s tn**m q S S & Ü M 
d - c r t t e n © de s u U o m e r n o a c e r c a de »a i j i i f ^ j ^ o ' j ; ^ dotacioiu.^ asiguadH.-. á los Par- ' Entre el p ú b l i c o v e í a n s e á bastantes mu- mos el m i n u t o o la hor 
í u t e r v e o e i ó n en M a r r u e c o s , h a c i e n d o pro- j ( .ues ;Klni¡nÍ8tratiVÜJ( tjc ca0,paña dc Mel i l la i e w i W f i f estos m o m e n t o s 
testas de amis tad á Esyaüa. ¡ y Ceuta . i A l a* Y cuarto, y dentro del mayor¡gría; este v e r d a d e r o é 
M i g a r o n m á s tarde los embajadores d c | - S e - h a u concedido cruz y placa de l a orJ^u, se d i ó por termin.ido el mit in 
í t a K í n g l a t e r r a , Kusia y d e m á s m i n i s - ; Orden de San Hermenegildo a l teniente tô j O t r o m i t i n . - avcr t . r i i e C(>..()CjJ A r a m i a v D. Carlos Nie'nhnt. 
1 r o ñ e de I n v é d o r . D . Franc i sco Casado y ca- . i m á g e n e s v U s s e t w a r i n n . ^ M . , ^ ^ 1 . « - Í / ' " b i e n i o no « n í a a y e r ta rae (.onc^i í rente del R e v se encontraban mavor-
Ipitanes de la escah, tle reserva de Infante-1 M a ñ a n a domingo, y para coumemonir el ' ¡ ^ ^ t r i b ^ ^ ^ T a * ^ • L Z ' EíSíS 1 ^ ^ W Ü S S ^ dom J de Sfck-
5 a I ) . Antonio G á l v e z y D . Ignacio Mateo X I I I aniw-isario de su c o n s t i t u c i ó n , se c e - . « l c l c ln m i U g r c * * pues ta de este a b r i i c - . celebrado en V a l e n c i a . 
Gohuayo . i l i b r a r á un mit in en J a i - A l a i por la Sociedad no •so -
C«ML al comau lante dc Estado Mayor d o u , * ^ a l b a ñ i l e s . U c g a , r a u d o , ql t i e m í K ) en que las m i - fOrteo y 
.vSer.astián dc la Torre G a r c u . I j # m n * n 9 ¿ f r ^ m h * se t o r n a r á n m á s s o ñ o l i e n t a s y las f £ * ** acucrda 01 indulto del dei'UKlla 
- H o y p u b l i c a r á el/>/ürfí> O/ÍCÍJ/ instruc- : _ j . . / . í . j canc iones m á s perezosas . T o d a v í a e n ; a-
ciones para la e l e c c i ó n dc óbra-s que havan Setfno se dice, la S<xíedád dc aparejado- M a w » , ñau- la -pauüa d c u n a c a n c i ó n busca -
de s e r n r de texto en las Academias M i í i t a - c> Wetes n o m b r í r una C o m i l ó n , que v i s i - reuios alzan(lo ^ ojos cn ¿ ]uccro 
r..., t a n vanas proviacian, con obietc» de-fcHtre-' ^..^ ' . 1 • . , 1 . . 
H a sido destinado á í * i m n c l i a t a s ór- c lmr los If tüS de amistad que tiene con So- ^ " a nuCiítra l a a s p i r a c i ó n 
TJTC y y mmm mm 1 W í í ' V I í a + V A f » í (^ 'nes (lcI intendente mi l i tar (fe la tercera re- piedades similores. . . . , ^ ^ J M l . Ü l SSéSy V iOS ffimiSirOSlgióii el oficial primero do A d m i n i s t r a c i ó n T a m b i é n a s e g ú r a s e que se e s t á n haciendo fero sera en la noche . D u r a n t e el dia c.ctl(... 
t / * / ' Mi l i tar D . Federico M a r t í n c.ordo. , trabajos para que se unan a la l u i e l ^ tr.dos,Míos v e n c e r á el b o c h o r n o , - e n t o r p e c i e n d o - ; (j 7t..rr(3. . .promoviendo al empico de ge 
— Se destina -al 21 tercio . al m icstro ar- los ofoios del r u n o de c o n s t r u c c i ó n y que es-j nos , y los m i s m o s resp landores vespert i - ncra i ^ • 
mero D . Gumers iudo Alvarez S a r d i n a . ele-{tos trabajos no son e s t é r i l e s . I « a W — - i - ¿ - • A las-once menos civirto-sc reiMiieron 
/ ivei . e u í'alacio, bajo l:v presidencia dcl: gido cn concurso. 
11 ' *e emlMiad.^r p r o n n m i ó CMI ti rac/' i el ( l^a- .n .» 
que s igue: 
iSk&ári T.mgo h honra de entregar A VttflS-
! t-m Majestad las c n r t v aii qnc S. M. el E m -
perador de Au.-*triH. R e y a p o s t ó l i c o de H u u -
ifría, me acredita como su embajador extra-
ordinario v plenipotenciario cerca de Vue^-
• t í a R e a l Persona. f,a m i s i ó n «pie me COtífietT 
j mi augusto Soberano consiste en manfeuei 
F I R M A D E L R E Y 
E l Rey ha íirmiyio ayer los siguientes de 
 retos 
- - Hnn sido destinados á ta (Titardia colo-
. t i r ^ o n C u T ^ ' T D ÍL» '*MAÍW ÍIMBNO E N B A R C E L O N A 
R<'Y, las ministros para celebrar el unun 
'ciado Consejo. 
Bl Sr. Canalejas, en su discurso, dió 
cucuta al Rey v .en líneas geneiales, dc r ! c 
las i,ase.s del pmyecto de consumos, M I Í S X * S ^ ^ ^ f í S t ó ^ ? ^ , fy™cl°*á z g . - J U llegado el min i s t ro 
dc Asocmviones y, linaimente, dc U.s f«-[g W i S ^ ^ S V i L W ^ ^ t cmcntc . d . e / " ^ r u c c i ó n p ú b l i c a para i n a u g u r a r oli-
hau dc introducirse cu ell t i l E n esta corf- ha fallerido oí WPt,or-.i ^.ahncnte .la Exposición internacional de 
ido rec ib ido por las autor ida-
~~ E n esta COT+- ha fallecido el general p;,, , . . , . , , <.,(M1a 
i r . 'dc brigada T). E d u a r d o F r a n c é s ; m a ñ a n a , \minrd' ««J 
á b)s cinco de l a tarde, se ver i f icará el en- £ff mtíehW 
- l iprro il lt lCOS. 
« n a c i o n e s qne 
diclámcu del prô yecto dc servicio miüUir 
otdigatorio. 
Tandiicn habló de la cuestión dc Ma- tierro- r J k ~ 
l a s noticias recibida* ton muy ^ vacante corresponde en el tumo de' A causa de haber enfermado gravemen-
proporcionalidad al A r m a de C a b a l l e r í a , te una hija suya, es casi seguro que re-
mañaníi mismo á Madrid.—Fabra. 
Táng f u - tnend'Az! ¡ 
rved 
r r p e c o s . 
c r a s a s . El comandante * r . B a r r e r a , qtte p ™ ^ jTj i i * V * * " * » - , lc 
.7' '*', x.V, , . t 1, í -1 — A y e r han visitado al general Lucmc el grase 
' Ihal.m .sMido de Larnchc . challo para1 , c t i a ( l o / a Franc i sco Mondes A n o n a el _ 
i er., por la costa, ba llegado s in no-• dijn,tado D . J o s é Rosales v el general -
ad á dicha plaza, y desde allí comuni- nar. 
¡ca que embarcaba para Cádiz, desde don 
jdc enviará uoticias al Gobierno. 
Ho\ ' se p u b l i c a r á la s i /n t cn te propues-
ta para destinos de Infanlcrfa: Corónele?,-
.. U l á u c l g a de a l b a ñ i l c s t a m l ú é n h a sido ( ; ó m e z (¡el 5 * * ^ v ^ P ^ ^ e n c i a C o m i s i ó n 
o b j e t o de estudio por parte d e l pres iden- ™ * £ A l m e r í a ; N a v a s e u é s Garagoa , á exce-
te L/a asperauza de u n a s o l u c i ó n no se q - e ; ¡ e í t e coronel O b r e g ó n Benavides á ex-
iVe m u y cercana; por el c o n t r a r i o , se dice cedente en la primera r e g i ó n , 
í q n c este mov imiento h u e l g u i s t a se pro- Comandantes: C a l e n Ortega, á excedente' 
pagará á otros oficio» como acto de so-
¡lidariftad; pero hasta abom no hay noti-
•̂cias cfMicretas de que esto se haya con-
líirmado. 
El Sr. Canalejas puso á la fimm dcl 
en la pr imera; L a n g u a R i p o l l , en la terce 
ra ; Iglesias Moreno, cn la pr imera , v Cerdon-
CÍIIR Cabrelles, oficial m í i v o r de la C o m i s i ó n 
m i x t a de Murc ia . 
Capitanes: At icnza Mcdiav i l la . á la baja 
Uc Albacete; Herlán Enrique / , , á la res 
Canalsjas prometió ayer meter en 
cintura á les repuhiicanos si acom-
pañan sa Inher He propaganda ¿e 
ciertas peligrosas ínsinuacisnss. ¡A 
bjena hora, mangas vsrdes! 
EN LA IGLESIA DE SAN MANUEL 
m m m 
y estrechar m á á , si es posible, los lazos «¡c 
u c i a i 11= br igada a l coronel de In iauter ia uou á m i s t a d que felizmente existen entre nuofi-
n a k s no s e r á n y a tan in tensamente bue- . Amable I 'érez. , tros dos p a í s e s , avalorados por el cercano pa-
nos, bellos y sab ios como a h o r a . —Concediendo el abono del doblo tiempo rentesco entre U s ck-M i l i n a s t í a s . Ruego á 
M u e r e A b r i l . Estamos en la c u m b r e . : de c a m p a ñ a á los generales, jefes y oficiales V . M . se digne creer que he de dedicar tocios 
S e pone el sol p a r a sa l i r de nuevo; m a s ' ^ ^ Ejerc i to y de la A r m a d a por las opera- m i s é a f n e r z o s * a l cumol imiento de la m i s i ó n 
D i o s sabe s i p e r a q u e nosotros lo veamos •ciones "í* Mel i i la . | que m e ha sido counada. Para facilitar su 
A n t e s que c i e r r e la noche v antes q u e 1 , - I ' r o p o n i e u ü o para la c r u / d e l Mérit.» M i l i - e j e c u c i ó n , me atrevo á contar ev,n la conrian-
ll^rr,,/» ~ tí • • 4 '1 1 • t^r. blanca, pensionaba, al teniente coronel ra personal de \ . M . , « s í como con el cou-
l legue el e s t í o , por s i nues t ra h o r a c u l m i - d c n EmiH¿ C ó m c z T r i g o , curso de su GoUehkO. C u m p l o , finalmente, 
ñ a m e y t lec is iva es esta, perpe tuemos e n ; -.-Proponiendo á los coroneles de Ingenie- una orden verbal de mi augusto Soberano al 
• - ; ros tí. Manuel de las R i v a s , D . R a m ó n F o r t transmit ir á V . M . la e x p r e s i ó n de los sin-
y D . F.dnardo R a m o * para el mando del ceros s e o t i i n i e n í o s de su a m i s t a d . » 
Q u i n t o regimiento mix to . Comandancia de £ 1 R c v c o n t o t ó en castellano: 
Mallorca v pninero mix to . 1 o 1 v • 1 ^ t 
,« , / . . v . . . «.Señor embarulor; .>ie complazco en r.'c;-
M ^ t o M i ^ r .1 vi(f i niir . f . u ^ u H b'r *** " " ^ ^ Cuales .S. M . el Kmpera-M c n t o Mi l i tar a l Mcealmirante i ) . R a m ó n dor ^ R 9 y ap0t;U-lico d{, H u n g r í a , 
> D~~¿¿lÁmí*A~ 1. ^ . 1 1 -vr- •* Ar-i- ^ digno acreditaros en esta Corte en calidad 
« T ^ S P S ^ E ñ Tf'i 1 Mt,[,t0 KS!' « " b n i n r l o r extraordinario v plenipotencia. 
Nanfra,lo. ^ ' t ^ T ^ f s ^ T ^ ^ ^ ^ Ú ^ É b Í ^ 
C . r ^ a .^ . T e l e g r a f í a n , l e C o r c u b i ó n que | - 0 ^ de Es tado M a y o r D V í c t o r M a r t í n S ^ Ü ^ S ^ l t 
cn el bajo de R i b e r a , p r ó x i m o al Cabo V d l a - («arc ia . j g< ^ ¿ T V M a k M X t * orden verbal de ex-
no, naufrago un vapor correo ingks ci^'ol —- íaew sin p e n s i ó n al teniente coronel de presarme 
nombre se desconoce. A r t i l l e r í a J) . Franc i sco M u ñ o z , comandant a ' 
Biñ Vi Punta n a u f r a g ó otro barco, t a m b i é n i^)- Benito M a r t í n y D . J o s é Letaraendia 
desconocido. 
Férdída de un rapor. 
Cigo 2 S . — T e l e g r a f í a n d e s í l e Camar inas 
y en l a m e m o r i a la p u r a ale 
a m i g o s p a r t i c u l a r e s y p o - h S ™ 1 Q116 c « e nues tras t r i s tezas , to 
' r r e n c i a l m e n t e . . . 
ADOLFO RUBIO 
A C C I D E N T E S M A R Í T I M O S 
• j * * y & ¿ecreto «pie 1c deK) el Sr. J i m c - : d , ^ i a , Groizard R o d r í g u e z , á la de Gie 
iiu», nombrando rector «le la l/uiversiduil 
KIC Zaragoza al Sr. Jimcney., 
'al í,:dM»ratorio judicial, que jiasíiia 01 re^inuento Saboya , y Zald iva Guél, al bata- i^yer solemnes• funetales por el eterno des-
údela irte á depender dc la Facultad tféjllwi de L lerena . | canso de 4a b e l l í s i m a s e ñ e i ü a E n c a r n a c i ó n 
Se anuncia una incauto dc a y u d a n t e 4 o j C u b a s y Grqui jo , h i ja d é l o s i lustres innr-
p r o í e s o r en la Academia de A d i a i n i s t r a c i ó n qnesw de Cubas y dc Fonta lbf , fallecid.T ctí 
que cerca del Cabo Vi l lano se ha perdido nn 
vapor grande, cuyo nombre se ignora. T a m -
poco se sabe si hubo v í c t i m a s . 
Ultimas noticias. 
( o u ñ a , aS.—l^s npticins de los naufra-
gios ocurridos etiía tarde dicen haberse 
L a s dist inguidaB cualidades que o» ador-
primera inedia brigada de la tercera de caz í SOM "na B ™ " .^c , . L;el0 é inteligencia 
dores, segunda media brigada de la segunda Cün ^ c ^ « V ñ ^ a 1h ^ de mante-
maestro de taller D . C e s á r e o Ramos , y men-
c i ó n honrí f ica A los comandantes de Art i l le-
rte a y n i v e r s M t a i ! ) ¿ g , y Claudio R o d r i g u e . v i la de I x , í c a . E u la nueva iglesia de S a n Benito y S a n £ 2 . T a ' ^ l ^ o r K ^ í l e ' í ( , e m ' ' v s p ^ l i v a m e n t e . y al teniente c 
.-ne .; otro re la t i vo ! i»rinietos tenientes: Campos G u t i é r r e z , al Manuel se lian celebrado c u la m a ñ a n a dc S x J Inputac iones de los buques simes- nel D . Antonio NaA-arro para el m.-n.lo 
iParmacia, y dos decretos resolviendo com-
1 pelencií». 
<j A contiiinación algmios ministros so-
'meticron á la firma dcl Monarca los «k-
^crctas que publicamos cn «>tro lugar. 
L A C R U Z R O J A R U S A 
l i s ta i n s t i t u c i ó n . .ibre un concurso 'nterna-
c ioual para adjudicar el premio instituido 
por la Emperatr iz M.ir^i Tcodoiowna. 
{JOS l e ñ á i s .Oon: 
I f t O r g a n i z a c i ó n dc m é t o d o s dc evacua-
(•i ai de i 'i slus sobre e l «'ampo de bulada 
apa- iv¡)v,.-.riite |a lnay(,r e c o n o m í a posible 
Ifiji caniij lj io.s . 
•: ' ' . a v . . ! p o r t á t i h - V1"'1* 1a S' icrra . 
,. ' M é t o d o de einpaquetainicnto del mate-
.r ia l d e . x u r a c i ó n cn Rw puestos de socorro y 
jen UtS .".'.il^uI nicias, 
y A 0 C a n i l l a s de ruedas. 
5.0 C o n d u c e i ó i » de ca iu i lh^ á lomo dc ca-
b a ñ e r í a s . 
O." Cüüulla plegable d? íAcil transporte. 
ap|^ Tcaospoi^e de heiidos entre los navios 
de ¡guerra y lu.s barcos-hospitales v la costa. 
H.u McLodo preferible de ca l e facc ión de 
los vagones >or un s i s tc in« independiente 
del viq;oi de a locomotora. 
Modelo mejor, portátil, , de aparatos 
ftoelgen que permita la u t i l i z a c i ó n de los r t -
fyo» X suhiv el campo de » a U d l a y en los 
f>iiestus de socorro. 
i L a s u m a á distr ibuir á los autores preinia-
Qoa en 1912 se eleva á dieciocho mil rublos, 
;.en eata forma: 
• On p r i m e r premio, de seis mi l rublos. 
' Dos segundos, de tres mi l rublos cada uno 
S e i s terceros, dc á mi l . 
S igne i g n o r á n d o s e e l noünbi* del buque 
ingles, s a b i é n d o s e s ó l o que es de gran to-
Mi l i tar , y tres de capitanes profesoretí de ta 20 del actual eu la flnr rl«. c'n VÍA* , n~J1..i.V. j 4° 1 V ^ T u ^ M " ? " 
. . . , , , . . B M l - U . , se a t o . » „ „ w*lM*itlo y ^ T ^ ] S ^ Z , ^ ^ 
n m n t l i d o Reules l icencias'-^"n ido con escudos, boidado en. oro .y ^fulati \ n,ento d e ' c á r b ó n 
ner y hacer, si es posible, l en lav ía raAs ínti-
mos los vfncnlos que tan í e l i r m e n t e existen 
entre nu^stes dcxi p a í s e s , y cuyo valor se au-
n e n t a ' c o n el parentesco entre amh.-is dinas-
t í a s 
Tened , pues, por cierto, s e ñ o r e m V j a d ir, 
que cn el d e s e m p e ñ o de vuestra m i s ú m lio 
' sbrá tic í á í t a s p s mi m á s etica/, toncur^o y el 
de mi G o b i f r i i o . » 
o del t T> . • . 1 . • » 
b a t a l l ó n «le c a z a d o r a d c ' Langarote. , ^ ' T ^ . £ 2 " 'n-e'Sl> 00,1 
De Fomentcr, Nombrando, cn ascenso d e ¡ vf^*!^"^6 ' A , 1 « r « 1 - « n « R n « - . 
escala, inspectores del Cuei ] .o dc ingenieros n ^ x ^ Z ^ ^ I í Z ^ L 
de Caminos . Cana le s y Puertos á D. J u l i á , Doflí, X 1 tona ' ^ L u * U n * -
Fernár.de/ . Argente , 
ría D . R a m ó n P á r a m o y D . Franc i sco G a r -
c í a . 
— Pronicndo á los coroneles D . José Pa-
zos, D . J o s é S á n c h e z y I ) . Hernardo Alvarez 
para el mando dc las zonas de Sa lamanca , 
oro-
— Se les ha 
para contraer matrimonio al c a p i t á n de C.i-!('" oolorcs y Kvlcado de hachones de cera, 
rabineros T). F r a w S s c ó Romero RinV, y al 
pr imer teniente de dicho Cuerpo H . Juan 
carpa-
Campos (Ui t i érrcz . 
H a n sido nombrados vocales de las 
comisiones mix tas de L e ó n y Se<;ov!i, 
pectivamcute. el comandante de In fanter ía 
! l ) . Eduardo M a r t í n Peralta y D . S e b a s t i á n 
Gal lego E l o l a . 
Se ha concedido ln cruz blanca dc l 
M é r i t o Mil i tar ni segundo teniente de I n -
fanter ía D . Federico L ó p e z Tabor . 
S U C E S O S 
Mujer hv r i r i a g ravemente . 
E n la calle f.c Orense, dtel cercano pueblo 
To'cuán dé las Victor ias , se ha registrado 
u n a sangrienta r i ñ a entre los c u ñ a d o s Ma-
nuel Hergucta Moreno y Melchor Garr ido , 
de la cual r e s u l t ó herida en el vientre pc¡r 
a r m a de fuego la mujer del segundo, Boni-
facia A r é v a l o , que a c u d i ó á separarlos. 
E l disparo lo hizo Manuel Hergucta , «piien 
d e c l a r ó ante el Jl izgado «pie no tuvo lüten-
c i ó n de herir á nadie, y si bien s a c ó la pisto-
la , fué para poner t é r m i n o 'á su v ida. 
Ronifacia se encuentra g r a v í s i m a , pues es-
taba á punto de ser madre. 
Los incau tas . 
N u m c r u s s t u i l o n i m ¡ n f m i t u s e t t . 
A- medida que crece la p o b l a c i ó n universa l , 
crece y se desborda el chono dc la l o n t e r í i 
, f a n t á s t i c a . 
Ofic ió el padre agustino Pernardo Martí-
nez, superior de a( |ucl la ;-,anta iglesia. 
E l sagrado recinto era insni ici; i te para 
contciu r el duelo, que ^presidían D. F e b p c 
Cubas^ hermano de la nnada y dist inguido 
;dumno de la ivscucla dc Ingenieros; el i lus-
tre m a r q u é s de C n p i i j o , con sus hijos 1). KS-
tanislao, senador del Re ino ; D . J ua n Manuel 
y I ) . L u i s ; el í í obernador del-Banco de E s p a -
ña, Sr. C o b i á n ; el .diputado S r . Gaudar ias y 
el i l . i . s í iado c a p e l l á n dc la casa, D . .Saturni-
no Ramos . 
.Está encallado cn la Punta dc S a n t a . M a -
rfnn, debajo del faro del Cal>o V i l l a n o . 
Til naufragio dc este bnque y td dcl i n g l é s 
ocnrrienm do noche, á causa dc la cerrazón . 
E s t e li ltimo ha encallado también. 
l í n al non o r z o . 
É a r c í t p m 2 S . — r j ex presidente de la 
C á m a r a dc d iputados francesa, M . Doiir 
m a ñ a n a de ayer. 
Poco antes del funeral se r e c i b i ó en casa 
dcl m a r q u é s de Cubas 1111 telegrama de los 
E u la iglesia t e n í a t a m b i é n r e p r e s e n t a c i ó n 
oficial el Cuerpo de la G u a r d i a montada mu- ^ e r , h a a l m o r z a d o h o y en la l i n c a L a R i 
nicipnl , de la que es el m a r q u é s de Cubas c:irda con el g o b e r n a d o r c i v i l , e l c a p i l á n 
inspector general honorario. E n los fumuales genera l y el .senador S r . J u n o y . 
había una C o m i s i ó n , compuesla por todos t ' ^ w 
s jefes y oficiales libres de servicio ^ t \ ^ Í C n e Í 0 n ^ ^ o l ^ 
H a detenido ía p o l i c í a á un apache 
, apodado El Corso, presunto je fe de u n a 
nfauhv. Dona ! m a l l i c c h o r c s , que se vanag lo -
D(>na Paz y Dan beniando de H a c e r a . \ Y- h A n;ulic 1c e c h a r í a m a n o . P a -
L o s marqiRSiS dc Cubas han recibido todo " a i ) a UC J J i ó n , , ,^1,) ñ o r las antorid 
el ,iia un nuevo testimonio del c a r i ñ o y la ¡ ' c c c ^ l l F . c f a ' ^ i a d P ^ M * ' 
a l h e s i ó n que profesa lodo Madrid . dcs j u d i c i a l e s de F r a n c i a c I t a l i a . 
Fueron á dar e l p é s a m e el conde dcl G r o - ' En u n a f á b r i c a d c ferre c r i a , unos squt* 
rols ncomet icron á u n desconoc ido , h i -
r i é n d o l e levemente.. 
K I I l a E x p o s i c i ó n . 
S e ba v e r i f u a d o el b a r n i z a d o en la Ex-
ppsición «le Bellas A r t e s . 
A s i § t i ¿ el A y u n t a u i i ' ^ i t o cn pleno 
• c n i D a ñ a O o por el gericrkt Weyler, ell 
A c o m p a ñ a b a n á la prnnem la condesa viu 
ve, cn r e p r e s e n t a c i ó n del K c y ; el marques 
de A g u i l a r de C a m p ó o , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Reina madre D o ñ a María C r i s t i n a ; el 
m a i ( | u é s de San belices de A r a g ó n , en nom-
bre de tos I n í a n t c s D o ñ a María Teresa y Don 
Fernando. 
.Nosotros les reiteramos hoy l a e x p r e s i ó n 
ide nuestro" p é s a m e . 
., don 
J o s é Sans v Soler, T"). Narciso P n i g de la 
"Bellacasa. D . L i l i s Olanda y Pcui to , D . Se-
verino Bello, Efe Manue l Madupier y Sa lva -
dor y D . Antonio L ó p e z B e r m ú d c z . 
—Tlesestimando el recurso de alzada inter-
puesto por el s e ñ o r conde dc Cerrajer ía con- | njscro nevo!vi 
tra la providencia del gobernador de A l a v a a i d i p l o m á t i c o 
de S de Agosjto ú l t i m o . _ 
/)c l i i$ trUcción p ú b l i c a . Reformando el re-
^lamento de Ex])os ic ioncs cn la parte que se 
refiere á la f o r m a c i ó n dc .T111 «dos . 
Pe .Varj i ia .—Nombrando comandante del 
c a ñ o n e r o Recalde, a l c a p i t á n de fragata don 
Rafae l R a m a t . 
—Ascendiendo á segundo teniente dc la es-
cala de reserva gratui ta de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a al saVgento segundo D . Isidoro G a r -
c ía . 
dc fué recibido por el presidente del Consejo 
dc minis tros . 
Acto seguido marcharon al ministerio dc 
í - s tndo , para hacer la visita oficial al minis-
tro, s e ñ o r m a r q u é s de Al l iucemas. 
L l presidente dcl Ccnsc jo y el citado mi-
nistro devolvieron a l poco tiempo la vis i ta 
a u s t r í a c o . 
, 1 f Ulx- CrUiZ Íe 8e8^nda clase del 
M e n t ó M.bt M- N a v a l , blanca, al teneinte dc 
navio dc pr imera clase D . Carlos Roca 
D O N A N T O N I O D E M O T T A 
E l lunes p r ó x i m o s a h M para Arge l , adon-
de va destinado, el mjevp v i c e c ó n s u l de E s -
p a ñ a D. Antonio dc Mol ta . 
E l S r . Motta, antiguo é importante redac-
tor de A fí C, r e p r e s e n t a r á de seguro S su 
p a í s con mucho acierto eu su nuevo cargo. 
E s un joven de c lara inteligencia y gran cnl-
Dárnosle nuestra más cordial enhorabuena.! l ' W W 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
E l ' • A n t o n i o L ó p e z " . 
C á d i z ^ í . — C o m u n i c a por radiograma el 
c a p i t á n del vapor Antonio López que el 
jueves al medio d ía se hallaba á TQ millas 
al Nordeste del Cabo de Palos, s in nove-
dad.—Eabrrt . 
E l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a " . 
C á d i z :?c1?.—Comuipca por radiograma el 
c a p i t á n del vapor Reina María ( yistina que 
el m i é r c o l e s a l medio d í a se hallaba h 1.636 
mil las de la C o r u ñ a , s i n n o v e d a d . — / ' « b r a . 
B l " A l f o n s o X I I I " . 
C á d i z í.S'.—El c a p i ' á n dcl (jilfonsd X l l L 
eoinunica por radiograma «pie el martes al 
medio d í a se hallaba á 1.005 millas de la 
l i a b a u a , s i n novedad.- l a b r a . 
E l " B u e n o s A i r e s " . 
Veracruz 2S.—Con mnibo á Puerto Méji-
co s a l i ó a y e r de este puerto el .vapor de la 
C o m p a ñ í a .Trasat lánt ica Une nos Aires .— 
Aflo [!.~Núm. 209. EL DEBATE 
Sábado 29 de Abril 1911. 
írVa« 
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P O L I T I C 
Consejo de ministros. 
f Hoy, ú las cuatro de la larde, se re-
luniráu los ministros en Gobernación para 
celebrar COIISL-JO. 
' En 61 se tratará de los proyectos de ley 
Iftlá Asociaciones y de supresión de los 
Ittynsumos. así como de IsTa modificaciones 
V .•ijue en el diol.uiu ti del de servicio militar 
obligatorio, aprobado por el Senado, pien-
sa introducir el Gobierno. 
; I La Cierva en Palacio. 
/*• Ayer cumplimentó á los Reyes e l ex 
itiiaislro de la Gobernación vSr. La Cierva, 
acompaüado de su distinguida esposa. 
,1 í,a culievista con el Monarca fué muy 
afectuosa. 
Sanción regia. 
Meya del Congreso irá hoy á Pala-
t ió para llevar varias leyes á la sanción 
regía. 
Entre elhis figura la relativa á los te-
jientes .dt- nav io . 
4 JUneno á Barcelona. 
'í Como bemos anunciado, ayer en el rá-
bido lia salido para Barcelona, con objeto 
4 e asistir en nombre i t } (jobierno á la 
majiguración de la Exposición de Bellas 
'Artes, el miuirttro de Instrucción públicn. 
En \ÍÍ estación fué despedido por tíl sub-
seeretano/Sr. Zorita, y los altos funció-
líaríos dv t>u departauiento. 
j Et Sr. Jimsno regresuró mañana en el 
oxpr«so de ks once. 
Leopoldo Romeo. 
De su excupsión á Ceuta y Melilla ha 
regresado el diputado D. Leopoldo Romeo. 
La plaza de taquígrafo en el Senado. 
\ Hoy sábado, á las dos y media de la 
larde, comenzarán en el salón de sesiones 
<lcl Senado los ejercicios de las oposicio-
nes para una plaza de taquígrafo de la 
alta Cimánt. 
E l Tribunal está formado por los se-
nadores Sres. López. Muñoz, marqués de 
Santa María y marqués de Laurencín, y 
4os taquígrafos vSres. Redondo y Fcltrell. 
Canalejas, gaitero. 
Sin percatarse de nuestra presencia he-
mos sorprendido ayer á un personaje de 
la situación liberal, que ante varios cons-
picuos correligionarios, se expresaba en 
los siguientes términos: 
Canalejas—decía—me ha manifesíado 
que estaba cansado de templar la gaita, 
y cuanto en ello más se esmeraba, peor 
sonido tenía; así es que crean ustedes que 
en el primer Consejo que se celebre ha-
brá crisis. Esta será amplia, mucho más 
de lo que se viene diciendo para consti-
tuir, según D. J o s é , el Gabinete canale-
jista verdad, dispuesto á cumplir el pro-
grama liberal democrático y á afrontar 
todo género de campañas y vicisitudes. 
A este paso, y de seguir Canalejas e n 
el Poder, dentro de una docena de años 
todos los españoles habremos sido conse-
jeros de la Corona. 
j Qué gusto ! ¿Verdad, diputados mono-
silábicos? 
El fiscal del Supremo. 
Ha regresado de Barcelona e l fiscal de l 
" Supremo. D. Buenaventura Mu^o^ 
' Renhion. 
Esta tarde se reunirá el • Directorio de l 
" p-jrtido de^üáfiijn republicana para desig-
nar las d«s porsOnas que . en sn repre-
sentación M í a n de formar parte del Co-
mité conjuncionista. ' ' ' y 
La Junta del Censo. 
Ayer, S las seis, se ha reunido en e l 
Congresí» la Junta Central del Censo para 
ocuparse de la rectificación de las listas 
electorales, asunto de que también se o c u -
p ó en la última sesión celebrada. • 
Visitando á Dato. 
E l ex picsidente del Congreso señor 
Dato, recién llegado á Madrid, recibió 
ayer mñchas visitas de personajes polí-
ticos. 
Concesión de cruces. 
Además de las grandes cruces concedi-
das i>or el Rey de Italia al jefe del Go-
, bienio y ministro de Estado con motivo 
del cincuentenario, se han concedido las 
grandes cruces de la Corona de Italia al 
E l jueves volverá á reunirse dicha Co-
misión. 
Rumores de crisis. 
Aunque por algunos se conceptúan in-
fund.irios, ayer por la tarde, en la Bolsa 
y en el CongreM), han circulado rumoren 
de crisis ministerial. 
E l vSr. Rui/, Valarino los ha desmentido 
del modo más terminante. 
El Comité conjuncionista. 
E n el domicilio del Sr. Pérez Galdós 
se ha reunido ayer tarde el Comité de la 
conjunción republicano-socialista para 
acordar la organi/.ación de las manifesta-
ciones que han de celebrarse el 7 de Mayo 
en muy contadas poblaciones de ECspaña. 
La recepción en Estado. 
La recepción diplomática celebrada 
•ayer en el ministerio de Estado ha teni-
do mayor importancia que las anteriores. 
E l nuncio de Su Santidad, monseñor 
Vico, fué el primero en acudir, celebran-
do una extensa conferencia con el minis-
tro, exponiéndole las lííieas generales del 
.proyecto de ley de Asociaciones en lo que 
se refiere a las Ordc'lics religiosas. 
. Después llegó el embajador de Francia, 
(juien estuvo largo rato conferenciando 
con el marqués de Alhucemas, ocupán-
dose de los apuntos niarroquíes respecto á 
la intervención del Gobierno de la Repú-
blica en este asunto. 
Habla el presidente. 
Ha negado el Sr. Canalejas que ten-
gan la menor verosimilitud las noticias 
qne se propalan sobre próximas combina-
ciones de altos cargos, afirmando que si 
por consecuencia, en su día, de la provi-
sión de senadurías vitalicias se originase 
alguna vacante en aquéllas, sería provis-
ta en seguida y sin llevar el asunto á Con-
sejo de ministros, confonne a l criterio que 
se ha propuesto seguir en cuanto afecte 
á personal. 
Respecto de la actitud de los elementos 
republicanos del Ayuntamiento de Ma-
drid, se ha lamentado el Sr. Canalejas de 
que en la cuestión de los consumos incu-
rran en amenazas contra el Gobierno, ol-
vidándose de que esa conducta es á veces 
contraproducente y con ella se quita fuer-
za á las causas que se defienden, por muy 
justas que éstas sean. 
La fiesta de mañana. 
E l capitán general conferenció ayer con 
el gobernador civil y con el jefe superior 
de Policía, Sr. Fernánde/. Llano, para ul-
timar detalles respecto á las medidas que 
corresponde adoptar á las autoridades con 
motivo de la jura de la bandera, que se 
celebrará mañana. 
Conferencias. 
E l general Aznar conferenció ayer con 
el ministro de la Guerra sobre las varia-
ciones que se han de introducir en el 
dictamen sobre el proyecto de servicio 
militar obligatorio. 
COOPERATIVA DE LA PRENSA 
ContirvÚH la Cooperativa de la Prensa su 
buena marcha , m á s favorecida cada vez por 
sus socios consumidores, á los cuales ofrece 
constantemente positivas ventajas, en c u a n -
to se r e ñ t r e al precio, cal idad y buen peso 
de los a r t í c n l o s que expende. 
Ult imamente ha recibido la Cooperat iva 
grandes partidas de legit imes aceites de L a 
L a g u n a y ,Montero,v los cuales vende al pren-
d o de 20 pesetas los n 1/2 ki los , equivalen-
tes á la arroba. 
E n todos dos a r t í c u l o s oírcfCc l a Cooperati-
va á sus socios gran e c o n o m í a sobre los 
precios corrientes en plaza.* 
I /)S garbanzos de ii75 pesetas el k i lo , se 
venden en aquel establecimiento á 1,30; los 
de 1,50, á 1,15; los de 1,20 á 1,05; los de 
1,10 á una peseta, y los de una peseta, á 
0,00. - • 
L a s j u d í a s del Parco, escogidas, que en 
plaza se venden á 0,90 pesetas k i lo , en la 
Cooperativa á o,So; galletas M a r í a , pc l l t Ot'ii-
rre, media luna y otras, á 2,50 pesetas el 
k i l o ; bizcochos surtidos, á tres pesetas el 
k i l o ; va in i l la , coco, chocolate, fresa, a l b a i i -
coqnc y otras, á cinco pesetas el k i lo . 
L a Cooperativa recuerda á sus socios que 
desde que se f u n d ó tiene montado un exce 
leute servicio tic suministro de leche, á do-
mici l io desde uu litro en adelante, s iendo 
su precio el de 0,35 pesetas litro, pues ú l t i -
mamente se lia introducido una e c o n o m í a 
de 0,05 en l i tro."Este a r t í c u l o es de inmejo-
rable cal idad, g a r a n t i z á n d i s e su pureza, 
ex rainístro de H a c i e n d a S r . C o b i á b ; a c - f f 0 ^ 8 ^ 0 8 Para este sc.rv':cio se reviben en 
tual m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , S r . E n i z 'a S 0 0 ^ ™ * 1 ^ ' ^ f a c , l l í a bouos. al V T ^ i o 
'arr iba indicado; bonos que se canjean a l re 
cibir el a r t í c u l o . 
K l servicio se hace en esta forma para que 
Valarino; jefes de Palacio duque de San 
ío fttafÚPp y marqués de Viana, y nombra-
do gran oficial de la Orden de la Corona 
al Sr. González Hontoria, jefe del gabi-
pete diplomático del ministerio de Esta-
do, y comendador de la Orden de San 
Mauricio, á D. Pedro Quartín, jefe del 
personal del mencionado departamento. 
Disposición de Rodrigáñez. 
E l ministro de Hacienda ha dispuesto 
que se consideren prorrogadas por otros 
tres meses, hasta el 15 de Agosto veni-
dero, las. Obligaciones del Tesoro á seis 
meses que se emitieron con dicha fecha 
en el áaó pasado, y que vencen en 15 do 
M a y o p r ó x i m o , en virtud de otra prórro-
g a , si io$ tenedores de las misnias no las 
presentan al reembolso cu el lianco de 
España lii^ta-cl día 14 del propio .mes de-
Mayo imucJiato. 
L a fissta del Trabajo. 
leeiuos en un colega: 
«Merece l lamar la a t enc ión el acuerdo 
adoptado por el Gobierno francés de pro-
hibi r toda clase de comaivas y manifes-
taciones con motivo del 1 de Mayo. 
•Esto demuestra que cuando se trata do 
defender la l ibertad de la calle y el orden 
púb l i co , aun Gabinetes tan radicales como 
el que prende M . Monis , no vacilan en 
hacer uso do todos los recurspso legales. 
Sup"><i..-m.is que no pa rece rá sospechoso 
el ejemplo á nuestros demócra ta s .» 
El director general de Comercio. 
• I l o v r e g r e s a r á á M a d r i d el director g ^ 
lienn de Comercio, D . Natalio Rivas. 
Regreso de don Msiquiades. 
Ayer Uwdc regresó de P a r í s el diputado 
republicano Sr. Alvarez ( D . M e l q u í a d e s ) . 
Comisión de prestipuestos. 
. Ayer , á ú l t i m a hora de la tarde, se ha 
i c i n i i d o la Comisión de presupuestos del 
Congreso, comen/.ando á oir las informa-
ciones (Je l is personas que tenían pedida 
4a palabra para esto. 
£1 servicio militar obligatorio. 
La C o m i s i ó n del Congreso del proyecto 
^tle aenKcio- mi l i ta r obligatorio se ha re-
u n i d o ayer t;ude, comenzando el estudio 
mismo po.ra redactar el dictamen. 
el socio tenga mnyor g a r a n t í a de la boudaJ 
del j í énero . I.os envases van precintados. 
P í d a n s e c a t á l o g o s en el despacho, calle de 
l a Libertad1, 13; t e l é f o n o 1.497. 
S O Ú I E D A Ú E S 
Ateneo. 
Hoy, á £ u rim-o tld lü tnrdc, I ) . Máximo (ÍHy dni-4 
nnn «inlrrciicií?. p.-ini (IMI- a. conocer 1111 niiovo sist--
wa <í« «•ontiioiijihui ó nicníit y ruz/m. ron fJituaaoiíi^fi 
oconóuúca y ilnon. ma (¡tosaaento*, áA t-unl 06 
autor. 
—A luí! s<'i;-. y mpdin. ln S»M ri nj tic Cicncioa Mom-
ios y Ptníticn?! continnnni ía diwnsion do li cMcmo-
na whif el Birvíefe militar obliffntorio». 
Academia de Ciencia; Morales y Pcliticas. 
Kn l a áUjma •. -iw) coiobradu por esta Corpora-
ción lúe olcgido «caílóinico i»or unajt'midnd el sc-
fiQi'-eondo Hnüi.monc». en id vacmito producida 
por el fidiec i miento del Sr . Piernas Hurtado. 
Cruz Roja. 
Ln A-arnijItn Smnvmn io U C r u z Bojli, con plan-
fiide ncuerdo, bw (li;-pueslo imponer oa l a C a j a do 
A l i ó n o s dos UI)iMas de á 100 i n ^ i a ^ coM min & 
favor de lop luu ríanos militares, varón y hembra, 
im'w pefiueños en edad de ¡os que notnalmentc recihen 
odufacidn en el CoTcpid de (taádalftkra, eueomen-
dnndo tan henroso rnrarRo ni m e r i t í s i m o Consejo de 
adTniniMtnición do éeo establecimiento modelo. 
EH una manera, práet ien de so lemimar la j u r a de 
banderas r o r P.s nuevos reelutns. 
EL DÍA EN EL AYUMTAMiENTO 
i ó n d e a y e r 
s r n p o 
E l t e r m ó m e t r o fuibe, alcanzando un prado suix;-
rior á l a normal teiniroratm a do prima veré . 
Ayer sufrimos un calor asfixinntc, ouyofl efectos 
fueron atenuados ¡mr un vieutecille que ivír;>s<ó 
la. a t m ó s f e r a en las últ imat; horas de la tarde. 
L a pres ión se mnntuvo en igual estado que en el 
anterior d ía . 
S i n embargo, es muy probable una per turbac ión 
en el actual estado atmosférico! 
Do provincias remiten noticias s a l i s f a e t o r í a s res-
pecto del tiempo. 
E n el mar no «c nota a g i t a c i ó n algii i ia. 
E n Madrid observóse lo Bigiiicota: 
T e m p e r a t u r a : mfi\iuia, 21)"; in í i i i ina , 12'̂  pres ión, 
711 m m . 
Indicación baromótrica: variable. 
¡ E s l i U i i m n ! 
No puedo expl icar el nuevo sport á que 
vienen d e d i c á n d o s e nuestros ediles en J a s 
l lamadas sesiones del Concejo. 
vSin descender al a n á l i s i s de todo lo que 
se discute y lo que se aprueba es muy fáci l 
demostrar (pie en el Ayuntamiento de Ma-
drid 110 se hace nada. 
No es justo ni decoroso el a f á n de exhibi-
c i ó n que catncteffóa á la nmyorííii de los 
concejales. 
L a mayor parte de las cuestiones van á la 
s e s i ó n s in que u u estudio previo s irva de 
fundiimeuto á la e m i s i ó n de opinioues. Se 
habla por hablar. Se anteponen las cuestio-
ne» p o l í t i c a s y de personal e g o í s m o , mu-
cha.*» veces insano, á lo que realmente im-
porta al vecindario nmdrileiio, que es diffUtí 
de .HIT m á s atendido y respetado en sus inte-
reses. 
Y o no creo quo ese pueblo que manda sus 
administradores al Concejo quede satisfe-
cho con la g e s t i ó n adminis trat iva de esos 
concejales. 
A l Munic ip io se va á adminis trar , y en el 
Municipio no se a d m i n i s t r a ; al Munic ipio 
ÍHJ va para d iscut ir serena y atinadamente 
los asuntos que merezcan d i s c u s i ó n , y en el 
Municipio se char la cotorrescamente y se 
pierde el tiempo. S u s sesiones deben desli-
zarse dentro de la seriedad y respeto, pro-
pio de persona cultas , y en el Municipio 
salimos á e s c á n d a l o por s e s i ó n y á comedia 
por e s c á n d a l o . 
H a y siempre una c u e s t i ó n que desborda 
los í m p e t u s de los ediles: el nombramien-
to de personal. 
Dictamen que trata de la p r o v i s i ó n de una 
plaza, s iquiera sea de las m á s modestas, es 
dictamen que d e s p u é s de ampliamente dis-
cutido duerme sobre l a mesa el s u e ñ o de los 
justos. 
Y yo pregunto: ¿ Q u é pasa en las cuestio-
nes de personal? 
Por q u é se exci tan los concejales con estos 
iisuntos, que son q u i z á los menos impoi ' 
tantes? 
¿ S e r á que la ú n i c a i n i s i ó u conceji l es la 
de colocar á los amigos ? 
Pues entonces nos podemos pasar perfec-
tamente s in concejales; ¿ para q u é los que-
remos ? 
K l Ayuntamiento no puede ser ni una 
agencia de colocaciones n i la tertul ia de un 
Casino . 
No culpo á la A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a , pues 
sus atribuciones son tan l imitadas en esta 
democracia que padecemos, que el alcalde 
es el primer espectador que á s u disgusto 
presencia l a eterna y e s t é r i l comedia con-
cej i l . 
¡ Pobre pueblo, que sacaste de tu seno unos 
a p ó t o l c s avanzados para tu r e g e n e r a c i ó n ! 
No p o d í a s suponerte que d e d i c á n d o s e - a l 
sport á e la c h a r l a t a n e r í a , degenerasen en in-
ofensivas cotorras. 
D O R V A S A L ' . 
A s n n l o s de oficio. 
C o m e n z ó á las diez y media, bajo la presi-
dencia del S r . Francos R o d r í g u e z . 
E l Concejo q n e d ó enterado de los asuntos 
de oficio, entre los cuales se encuentran -al-
gunas comunicaciones del Gobierno c iv i l , un 
auto del T r i b u n a l Contencioso-admiuistrati-
vo y una m o c i ó n de la A l c a l d í a proponien-
do que se adjudiquen 5.000 pesetas de premio 
á los aviadores que hagan la carrera París -
Madrid y ganen la prueba que se ha de Verili-
car en la corte. 
ORDEN DEL DÍA 
S e r e t i r a n d i e t á m e n e s . L a c u c s -
U O H de e o n s a n t o s . 
Quedaron retirados cuatro d i c t á m e u é s re-
ferentes á ascensos reglamentarios, con la 
protesta del S r . G a r c í a Mol iñas . , que hizo 
constar que era preferible que todos los asun-
tos referentes á personal v in ieran á discu-
tirse en el s a l ó n de sesiones y que no se mo-
leste á la C o m i s i ó n , toda ve/, que luego vie-
nen á s e s i ó n á defender cada concejal á un 
candidato distinto. 
L a B o I s 
la novena. S a l í n * credidi y reserva, termináu 
dose con los gozos del Santo Patr iarca . 
K l domingo 7 de Mayo «erá l a í u u c i ó i 
F O N D O S P U B L I C O S 
4 por 100 perpetuo interior. 
F i n corriente 
F i a próximo 
Al etntado. 
Serio F de 50.000 pesetas nominales... 
» E do 25.000 » » 
» D de 12.500 » » 
» C de 5.000 » » 
» 13 do 2.500 » » 
» A de 500 » * 
» G y H de 100 y 200 nomiunios... 
E n diferentca serios 
4 por IDO amortizable. 
Serie E de 25.000 pesetas oominalos.. 
» 1) do 12.500 » » 
» C do 5.000 » » 
» P do 2.500 > » 
» A de 500 a » 
E n diforéntoa series 
5 por 190 amortizablo. 
Serio F do 50.1)00 osetas nominales...i000 tO 101 3ñ 
































93 9)1 92 90 
u c i ó u 
pr inc ipa l . 
+ 
T a m b i é n en la iglesia de San F e r m í n do 
los Navarros comienza una t ^ K a n u í s i m a no-
vena al Patriarca S a n J o s é , y t e r m i n a r á el 
d í a 7 del mes p r ó x i m o . 
P R O V I N C I A S 
K l d ía U del mes de Mayo , & las once 




1 de la citada 
mi ou n d la y a m 
lá C o m i s i ó n de Hacienda proponiendo se so-lt |e c o n s t r u c c i ó n y reparac ión de templos  
licite del Gobierno (pie pata el caso de uo j ( ^ ¡ . p ^ Q ĉ Astorga , se ce l ebrará la i 
hallarse aprobada en 1 de Ju l io la ley de exac- para | a a d j u d i c a c i ó n de las 
clones municipales , se autorice a l A y u n t a - 11;icióu del palacio e p i s c o p í 
E do 2.VIW0 
D do 12.500 » 1 
C do 5.00O » 1 
U do 2.500 » a 
A do üOO » a 
diicrcntce serios 
Bancos y Sociedades. 
000 00 101 8ó 
101 85 (K)0 00 
101 Hü 101 8¿ 
101 rtó 101 8f 
101 81 101 S6 
101 85 101 90 
Cédulas hipotecarias id 4 por 1.00.... 
Aooioucs del lianco do Esparta 
Id. de la (jumpañía A. (k Tabacos.. 
Id del Banco Hipotecario 
],\ . dol de Castilla 
Id del líispauo-Anuíricano 
Id del Er-pafiol de Crédito m 00 000 00 
490 00 060 00 
000 00 508 00 
46 50 46 2 ó 
i«2 26 í«2 15 
4»3 t)0 45b te 
000 uO 328 Oú 
i 000 00 000 00 
I0C0 00 000 00 
Mú 00 CüO 03 
I d . del P í o do la P la ta . . . 
M . del Central ?dojicano 
Azucareras preferentes.... 
I J . ordinarias 13 ¡¡0] 00 00 
Id. BbliBÓcidnca gg 00 00 #0 
Otros valores. 
Comp.* Oral. Mnd.* do Electricidad... 00 00 00 00 
SocieJ-.vd E l é c t r i c a do C h a m b e r í 00 00 00 00 
I d . id. id. oblisacioncs 00 00 00 00 
E K i r i c i d o d Mediodía do Madrid I 00 00 00 00 
C'ompr.ñía Peninsular du T e l é f o n o s . . . 00 00 00 00 
Canal de fcabél I T . . . . 09 oo, 00 '»0 
Construrcinnos mottnicaa 00 00! 00 00 
Forrocan il do Valladolid á A r i z a 104 75 000 OO 
U n i ó n do Explosivos. . ,303 00 303 00 
OldigaciPiios D i p u t a c i m r r o v i n n a l . . QO!) 00 000 00 
Sedad. B d . de Espaf la .—Fundador . . 
I d . id., i d . - O r d i n a r i a ? 
C o m p a ñ í a Mad." do U r b a n i z a c i ó n . . . 
Ayuntamiento (!o Madritl. 
ObliRacionos do 250 pesetas 
I d . do E r l a n g c r y C o m p a ñ í a 
Id. por res id ías . . . . 
I d . por expropiaciones del interior. . . 
i d . id. en p] tnsunchc 
Cambios sobre el extranjero. 
Par í s , á l a vista 
Ijondrcs. h la vista 
000 00 00 04 
000 00 000 00 
00 00; 00 00 
00 00. «0 00 
00 00; 77 00 
S3 00, 8(5 00 
00 00! 00 00 





R e c o m e n d a m o s á v i i c s l r o s h c l o i c s que 
a l d ir ig irse á las casas que ani'.nciamos 
les adviertan que lo hacen ¡>0}\ haher. visto 
l í a i n s e r c i ó n de s u a n u n c i o en Üu DKDATIÍ.' 
miento praa ut i l izar como arbitrios extra 
ordinarios los establci-idos por dicha ley. 
Intervinieron varios s e ñ o r e s concejales, 
manifestando diversas opiniones, que í u c r o n 
reasumidas por el alcalde, que, partidario úv 
la s u p r e s i ó n , no puede consentir que se lesio-
nen los intereses del Ayuntamiento , y pro-
puso el nombramiento de una C o m i s i ó n para 
que pregunte a l Gobierno s u criterio en este 
asunto de los consumos. 
Como consecuencia, q u e d ó el dictamen so-
bre lá mesa. 
L o s cochos do p l a x a . Keliitc<;i*o 
<lo caiiii<lnd4vs. L a b a n d a á 
A r a n j u o z . 
D e s p u é s de violenta y p e s a d í s i m a discu-
s i ó n , se a p r o b ó uu dictamen proponiendo 
que se autorice el ingreso hasta 30 de Junio , 
como m á x i m u n , del canon que satisface la 
Sociedad de d u e ñ o s de coches de plaza por 
el concierto de dicho serv ic io; el vSr. M a r t í n 
hizo eonstfir que si .se negaba a u t o r i z a c i ó n á 
la .Sociedad para que sus c a n najes c irculen, 
no se les debe cobrar canon alguno. 
A c o r d ó s e reintegrar, ú deducir de los in-
gesos, 8.153,53 pesetas, satisfechas por la So-
ciedad U n i ó n de empresarios de pompas fú-
nebres, por el impuesto sobre carruajes y 
ganado de lujo. 
S i n d i s c u s i ó n a p r o b ó s e otro dictamen pro-
poniendo se acceda á la p e t i c i ó n del A y u n t a -
miento de A r a n j u e z para que la banda mu-
nicipal d é en dicha p o b l a c i ó n u n concierto 
d i ó c e s i s , bajo el tipo del presupuesto de con-
trata, que importa 8.872.06 pesetas. 
L a segunda subasta de a d j u d i c a c i ó n de 
parte de las obras para reparar el templo 
parroquial de Montiel se ver i f icará el d í a 
17 del mes de Mayo , á las doce de la m u ñ a -
na, en el s a l ó n de la V i c a r í a , palacio episco-
pal del Priorato de las cuatro Ordenes mi l i -
tares, ante la Junta diocesana. 
H l tipo de subasta es 3 .813/6 pesetas. 
• l . 
Bajo el tipo de 4.245,23 pesetas se celebra-
rá'ol d í a 13 del m e s p r ó x i m o , la s u b á s t a ptfhV 
la a d j u d i c a c i ó n de las obras de reparac ión de 
la iglesia de L a E a ñ e / a . ' 
N O T I C I A S 
Se ha aplazado para el d ía 5 <}e «yo e l 
b o q u e t e en honor de los Sres. V e , , , . . , lo-
rres y el Wflé í tro Ca l l e ja , autores del cele-
brado « a b i e t e ;•:/ chico del cafetín, cw e ob-
jeto de que puedan concurr ir U el 108 aCtOl ^ 
del teatro de Apolo. 
E l d ía 1 de Mayo c o m e n z a r á en esta c d Ú \ 
tal la cobran/a voluntaria de las contribllClO-
nes territorial , industrial v d e m á s impuestos 
que se satisfacen por recibo, correspondien-
tes al segundo trimestre del ejercicio eornctv 
te, y t e r m i n a r á el 31 de dicho mes. 
Retrato de S n Sant idad P í o X ; V Ü M 
cuarta plana. 
H a regresado de Barcelona nuestro qtierU 
do amigo el notable y elocuente juhacónSUV 
to D . Arsenio M a r t í n e z de Campos. 
Ha salido ayer para Valladolid mustio 
dist inguido .amigo D . T o m á s M a r t í n e z Tor-
losa, hábi l é inteligente inspector-jefe de pô -
l icía cíe aquella 
i m m DE m m - m n 
DEMARCACIÓN DE LA MÜAL DE SANTA MARlA LA 
' ! RfiAL DE LA ALMUDí-NA DE MADRID 
Arciprestozgo del Sur . 
N Ú M E R O S 
C A L L E S " impares. h ü t e s . 
A t i n o Fernández T » d o s . Todos. 
Animas (Camino de \AÍ) . » 
Antillón (Camino de). . . 
con Carácter benéficor el día 29 del mes de CtfMMWÍ. 
Cardenal M e n d o z a . . . . 
D o ñ a Berenguela 
D o ñ a Elvira 
Doña Urraca 
Extremadura (Carretera). 
Huerta de i^uche 
Mayo. 
O b r a s m u u i c i p a l o s . P a v i m e n t a -
c i ó n . £1 t r a n v í a d e l P u e n t e de 
Segovia . 
A propuesta de la C o m i s i ó n correspondien-
te fueron aprobados dos presupuestos d e j j i s u i t a » 
mano de obra y transportes, importantes pe- Juan I omero 
setas 5.028,75 para l a p a v i m e n t a c i ó n de em- Laifi Calvo . . . . • • • • 
pedrado de c u ñ a en la calle nueva existente Manzanares (Ribera) (1). 
entre los: paseos alto y bajo del R e y ; tres. Marques de Momstrof. . 
importantes en junto 45-755.94 pesetas, para 
el recargo de los ^firmados de la carrera de 
San Is idro y los caminos alto y bajo del 
mismo nombre; otro, importante .5.i32»30 Pe" 
setas, para i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s , bocas de 
riego y un absorbedero en Irt calle de Calvo 
Asensio y en la de R o d r í g u e z S a n Pedro, 
entre las de G u z m á u el Bueno y Blasco de 
C a r a y , y otro, importante 916,65 pesetas, *"3* 
para instalar acera frente á la finca n ú m e r o ^an ' 
104 de la calle de Serrano, y otro, importan-
te 1.394,30 pesetas, para insta lar í c e r a frente 
á la finca n ú m . 110 de l a calle de Serrano. 
..Quedó informado favorablemente, para su 
traslado á la superioridad, el expediente de 
modi f i cac ión del t r a n v í a de la calle de Lato -
neros á la Puerta del A n g e l de la R e a l C a s a 
de Campo. 
L i c e n c i a s ,y p r o p o s i c i a n e s . 
Se concedieron las siguientes l icencia»- . 
Para verificar obras de reforma en la finca 
u ú m . 109 de la calle de S a n t a E n g r a c i a , y 
para verificar obras de a m p l i a c i ó n en la casa 
n ú m . 70, de la calle de A y a l a . 
l í l S i . Cata l ina p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n 
pidiendo que vuelva á la competencia de las 
Comisiones respectivas, todo lo referente a l 
])ersanal-obrero afecto á s u » respectivos ser-
vicios, quedando en la C o m i s i ó n del Trabajo 
la o r g a n i z a c i ó n , de personal eventual . 
Con este motivo s u r g i ó u n a v i o l e n t í s i m a 
d i s c u s i ó n que a c a b ó en una v o t a c i ó n nomi-
nal por la cual t o m ó s e eu c o n s i d e r a c i ó n lo 
propuesto. 
Luego pasaron á las Comis ionca corres-
pondientes: 
T'na del Sr . Dorado, reglamentando el ser-
vicio de i n s p e c c i ó n de calaa 
Y otra 
Sobré el c Puerta del Sol se 
>de donde .Ule 
igual cargo'.' ír trasladado •reciefltwiii-u'.e, 
Zaragoza. 
' K I Sv. M a r t í n e z Tortnsa sahii'á muy en bre-
ve para la capital de A r a g ó n , con objeto «le 
posesionarse de su nuevo destino. 
E« la e s t a d ó n . í u á aver despedido por dis-. 
t inguidas personalidades y numerosos aini«' 
.gos. ^ 
M a ñ a n a so ce lebrará un banquete en honor 
de H- CcsaK Chicote , con motivo (he su dis -
curso de ingreso en la R e a l Academia de 
Medicina. • 
A l acto a s i s t i r á n , entre otras d i s t i n g u i d a » 
personalidades, los Sres. Cana le jas , R u i / , V a -
lar ino, L a C i e r v a y Francos R o d r í g u e z . 
D e P . R e y a l P . S . I s i d r o 
Hasta Pueate del Rey 
Todos. Lodos. Puente Segovia (Plaza) 
Puerta del Auge! (Plaza). 
Riaza 
Saavedra Fajardo 
San Isidro (Carrera de) . 
Santa Ursula 
<;anta Ursula (Travtsia). 
S e r v i a (Puente d«) . . . 
luso de Molina (Plaza) . 
O b s e r v a c i ó n . — U s t n F i l i a l confina con el 
río Manzanares , parroquia' de S a n Migue l , 
siguiendo una recta en d i r e c c i ó n al O . , desde 
el P o n t ó n de S a n Is idro, que pase por la me-
d i a n e r í a de los cementerios de S a n Justo y de 
San Is idro y llegue hasta el t é r m i n o munic i -
pal de Carabanchel Bajo, C a s a de C a m p o , 
Puente del R e y y dicho t é r m i n o munic ipa l . 
H a bdlecido el general de brigada dop 
Eduardo F r a n c é s . 
Descanse cu paz. 
Hasta el día 5 .del p r ó r d m o mes de M a y » 
e s t á n expuestas en la Plaza Mayor de esta, 
corte. las l istas electorales que han de serv i ' 
de base al censo de electores que ha de re-
gir el a ñ o venidero. 
H o y s á b a d o , á las cuatro de la tarde, se-
rán trasladados á Cartagena los restos del 
i lustre marino D . Isaac Peral y Caballéi>). 
L a comitiva se o r g a n i z a r á en la plaza de 
Manuel .Becerra y se d i r i g i r á á la e s t a c i ó n del 
M e d i o d í a . 
H o y , á las once, en l a iglesia parroquial 
de San J o s é , se c e l e b r a r á n solemne;; honras 
f ú n e b r e s por el alma del m u y ilustre señor-
D . Eduardo Vico y Porti l lo , m a r q u é s de 
V i l l a l b a , fallecido recientemente en esta 
corte. 
( l ) A l otro lado del r ío . 
T E A T R O S 
L a huelga dd tejeros en el inmediato pue* 
blo de Val lecas c o n t i n ú a en el mismo estado 
E n Madrid se d e c l a r a r á n en huelga tam-
b i é n varios traperos. 
S e g ú n noticias oficiales, E s p a ñ a no concu-
rrirá a l Congreso que se ce lebrará en L i e i u , 
en el que se tratará de las pruebas de la» 
armas de fuego. 
L A U A . - M a ñ a n a domingo, por la tarde, á ' 
las cuatro y media, se p o n d r á u en escena; 
las aplaudidas comedias nuevas D e l fnisfnol 
tronco (dób actos) y C a n c i ó n de cuna (dos, 
actos) . " 
. A P O L Q . — L a empresa de .este teatro, d e - ¡ 
seando dar á conocer a l p ú b l i c o que s ó l o pue-
de as is t ir á las funciones de tarde las obras 
que mayor é x i t o han alcanzado en estos d í a s , 
ha dispuesto poner en escena en la f u n c i ó n 
de tarde de m a ñ a n a las m u y - e x t r a o r d i n a -
riamente aplaudidas zarzuelas M a r i - S l e v c s , . 
' , del mismo concejal , pidiendo ^ F J J h i ' 0 d d . ^ í ^ Y S<"1*" a r " i a - . . . 
evacuatorio de la o se" . P o r a.noc,hf/ a las 0cho y tieS cuartos' E l 
han recibido las novedades en p a ñ o s p a n 
caballeros, a r t í c u l o s de s e ñ o r a s , c a m i s e r í a y 
g é n e r o s de punto. 
Ix>s precios de esta casa no tienen compe-
tencia. 
4 , Z O I R U I I L L ^ 4 . 
instale un kiosco de-espera v despacho d e l ^ T del co fchu; ^ l ^ ú ^ . . Sangre y arena 
billetes para los viajeros de los t r a n v í a s >' Í l a 9 once X ln.edia' k l ckic0 d c l ^ t i n - ! 
D e s p u é s de algunos nieges fle escasa i m - , C Ó M I C O . - t e n i e n d o en cuenta la empresa 
portancia l e v a n t ó s e la s e s i ó n 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
Santos Pedro de Verona y Secundino, obis-
pos y m á r t i r e s ; Santos Paul ino y Roberto, 
confesores, y Santas Anton ia y F l o r e n c i a , 
v í r g e n e s y m á r t i r e s . 
S e g a n a el jubileo+dt Cuarenta H o r a s en J 
las KeHgiosas de Santa C a t a l i n a , M e s ó n d e S de ,n nun 
Paredes, m. v coutunún Li nnv*™. i c . -° ̂  1111 11,11 
de este teatro el gran n ú m e r o de personas 
que no pudo alcanzar localidades el domingo 
anterior para la zarzuela de gran e s p e c t á c u l o j 
L o s viajes de G u l l i v e r , ha dispuesto que ma-
ñ a n a domingo sea representada tres veces: j 
á las cuatro y seis y inedia de la tarde y á las ' 
diez y media de la noche. 
. A la mayor brevedad, estreno del s a í n e t e ! 
l í r i c o en dos actos, l ibro y m ú s i c a de aplau-
didos autores, titulado Gente rncunda. 
SALÓN NACIONAL.—Las secciones continuas 
de c i n e m a t ó g r a f o que desde el ú l t i m o m i é r c o -
les vienen d á n d o s e en este teatro, han colma-1 
do las esperanzas de la empresa. L o variado 
del programa 5' lo e c o n ó m i c o de los precios | 
tarde v noche se vea favore-, 
.re es, 39, y c o n t i a la o ena á s u t i t u T ^ r T 1 ;ieroso PúblÍc-- . ' 
l a r ; á las diez, misa solemne, y p í r la ar- f ^ * ' ^ " V Í " 
le. á las s e i s / e s t a c i ó n , rosario,7 s e r m ó n que Í5d08, ] U g ^ 9 ? ^ r e p a r t i r á n dul-
p r e d i c a r á un padre dominico, novena" p r S ^ á t0(loS loS mnOS quC aMStim a cs ia ^ 
y reserva. 
E n l a iglesia de la D i v i n a Pastora, Santa 
E n g r a c i a , 110, por la tarde, á las cuatro, em-
preza una solemne novena á su t i tular . 
E n S a n J o s é , por la tarde, á las seis, conti 
E S T A M P A S , D E V O C i O N A R i O S 1 O B J E T O S 
PARA REGALOS DE 
PRIMERA COMUNION 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
LIBRERÍA RELIGIOSA 
CALLE PONTEJ0S, 8, MADRID 
cion. 
O O R S E X E R Í A . r E U a - I É U S T I C - A . 
K X R I ^ I E T A € O R T 
Pone á d i s p o s i c i ó n de su dist inguida cl ien-
tela la nueva i n s t a l a c i ó n de su estableci-
miento de C o r s é s de lujo y L a j a s especiales, 
donde c o n t i n ú a dedicada á toda clase de en-
cargos sobre medida ]W.x a l iv iar los pade-
cimientos del vientre y corregir los cuerpos 
defectuosos. 
H a y una s e c c i ó n especial e c o n ó m i c a de 
c o r s é s y fajas. 
P l a z a de M a t u t e , 9. p r a l . ; a n t e s n ú m . 11. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
dio y modia.—Cvr»-. 
TRIANON-PAI.ACK. - E l debut del justamen-
te celebrado t r í o L y o l a , compuesto de dos Tin i 
das y elegantes mujeres y de un notable; 
e x c é n t r i c o , c o n f i r m ó en un todo su reputa 
Uto la novena á San Expedito, predicando Par,M,"?\. i n ^ > " í l 0 p ú b l i c o los m á s 
el E x c m o . S r . D . L u i s C a l p e n a , rector de f ^ S H ^ ^ f e 9 ! ) S Í f f l ^ / 1 
San Franc i sco el Grande. Ia au_tcnt,ca ^ la lagncn i t i , creadora de bailes 
En las Calatravas , í d e m á Nuestra S e ñ o r a 
de Montserrat, siendo orador el padre M á x i -
mo Fra i l e . 
id. á 
don 
e s p a ñ o l e s , y el é x i t o alcanzado por la suges 
t ivamentc p l á s t i c a Manon, elegante d h e u -
se e s p a ñ o l a , e s t á de enhorabuena Tr i . inon-
Palacc , que ha conseguido implantnr uu es-
pef tác i i l . ) d e l n ^ j o r ^asto, que ha merecido 
la a p r o b a c i ó n de la buena sociedad madri -
l e ñ a . , 
E n las Rel igiosas de A l a r c ó n , í d e m í 
la Beata María A m de J e s ú s , predicando 
F é l i x Pérev, G r a c i a . 
l in las Rel igiosas Mcreedarins de ( í ó n g o -
raa enip!c/.a una sok-iniic ÍIOVCIÍÜ á S:m lose 
á las Hueve de la m a ñ a n a . 
las diez y media, y por la tarde, á las seis, ' 
predicando D . R a m ó n de Q a r á m e n d i . 
F u l a parroquia del Buen Consejo, í d e m 
í d e m id . á las emen y media , el padre J o s é 
Moya. 
L a misa y oficio divino so ndc San Pedro 
Márt ir , con rito dohlc y color encarnado 
Como estaba anunciado, han quedado ins-
taladas las oficinas del Congreso en el her-
moso s a l ó n de sesiones de la Aso( i a c i ó n gc-
nefarde bannd'eros del Re ino (Huertas , 3(^, 
y prueba el entusiasmo que va despertando 
Vis i ta de la Corte de M a n a . Nuestra Se- el P1̂ '"110 Congreso entre los agricultores, 
ñora de Montserrat en las Cala travas , de la'11UC ÍIVU'' l"»"1^' «B* de canje de carnets, 
Cabeza en San C i n e s , ó de la Correa en el Es- Se rel)artieron m á s de un centenar. 
p m t u S i n t o 
l í sp í r i tn Santo: A d o r a c i ó n nocturna. T u r -
no: S a n Miffatl de los Santos. 
( L s t c per iód ico se publ ica con censura. ) 
m m m eclesiásticas 
HÓy dará i jrincipio en el Oratorio del San 
Puede hoy y a decirse que la m a y o r í a de' 
las naciones de E u r o p a y AnsCrica se han ad-
herido al Congreso, ascendiendo á 36 el n ú 
mero de repi escutantes oficiales, todos de ele-
vada s i g n i f i c a c i ó n c ient í f i ca y social. L a ad-
h'jsióa de Ita l ia , que era la ú n i c a que faltaba, 
se rec ib ió por t e l é g r a f o , nombrando al s e ñ o r 
Rmhieri'; ex ftínistrd de A g r i c u l t u r a de aque-
lla 11-^ión, bien conocido por sus obras agio-
soeiales. 
O í a a d h e s i ó n iniportantí.'-?flia es la de la 
U n i ó n Centra l de Sindicatos A g r í c o l a s de 
F r a n c i a , que agrupa m á s de cuatro mi l Cor-
Santo Patrono. 
Todas l a s ' m a ñ a n a s , d e s p u é s de la misa de 
siete, se rezará la novena al Santo; á las 
diez, misa caneada con S. 1). M . , u n n i í i e s t o 
y noveha rezada ; por la. tanle , á las seis 
expuesto el S a n t í s i M o , se r e / a r á n la e s t a c i ó n 
y rosanor siguiendo e l s e n n ó n que predicará 
l a s m u c w t a n k s , e l ; muy reverendo padre 
pred.c|ulor - u n n i -fray A n - e ] C i a r a n , 
religioso domimco; acto seguido se dirá 
W E R O A & Q D E C A R M E S 
B t a 2 H ú e I h r i l . 
Vacas. Precio: de 1,48 á 1,64 pesetas ki lo . 
( arabos:- - De 1^5 á 1,75. 
Conic ios . pe ú 1,75. 
POINCESA.—Mw;!.- A 
TKÍ de Porpornc. 
COMEDI A.—Trmpnñ (a Halífítiq do npnct;!.- Tar-
00 <lo moda. A Ins nuevo.—La cicaln o la IWn; » 
LA RA.—A Ins <l:»/._Dc c*rta.—A Jtis onco.—t •.1:1-
ción de enna. 
A Ins si. le—.Miisn a pdpnlnr.—El patinillo. 
APOLO.— V Eu s ir tr . - -F . l ¿Meo ilcl cafetín.- O » 
odio y tren cuntió:;.—>Fni i-Niüves.~A las diiv. - f'.l 
chico del raleíi'n. -A Ins omc y cuarto.—Snm?ri» y 
COMICO A tMiii'ín y nifúin í.|..l,l.-t. I'.l DIO . •., 
P A n i S H . — A las nuevo.—El iniv^o hiinu>rívi'r» 
ntwi RnytnoiKl en ñu nuevo rcjK'rtorio. el íonouM Mal 
InimJi. ol enigma clíotfioo Wat* y tdSa lu nurv..t 
compañía de eirco <\\M- Hmgc WjUifm Psn-ish. 
6RA1N VIA.— \ Ins ' I j . .* .—La princesa rubia.- A 
Ins once.—El amor qnc huyo. 
A las Ai t fb y inddiiv ¡''nnrión orpranizada pioi ti 
Cfirido Litciaiio. Em Hointl ftd cuplé. 
SALON. NACIONAL.—De sois á ocho.—Se •; ri 
b a é í t t a de cinen;.tV.nr:ifo.—Do dicí á doce.—Si-^-
cióu coiUhuia de vinLiiiaí«'giafo. 
MARTIN.—A U& siete y media.—¡Qnó t» ^ultnfl 
apostiirl-A las diez y ennrto (doble).—AIIII.IH í :o 
heniias.—¡ Qué te quin. •< anotar! 
C O L I S E O I M P E R I A L . A las eineo y M B r r o y 
ocho y niiMlin.-S<vrioiiC'< do iirlífiiliiB.—A inn ift 
y cunrto («QMCiall^—BnoSO ponto.—A bus nuevo y 
cuarto.—í/os del paprotín.—^A laa diez.—íi/i apariea-
cia.—A Ifts om-e (ospeeini).—Ln sombra de! padre.. 
TRI ANON-PALA CE.—Todon loa días.-Vari.ulo y 
elegante oKpeet/'culo.—BcCCÍonea á bus seis y mixlia, 
fiietó y cna i lo (.•.-¡.ecud). miove y imdia , diez y cn. ir ' 
to y á las ouco y tres cuartos (sección extrnordiua-
ria). 
(han é x i t o de la atiteutica Malagueñita y trío Lo-
yola. 
R E C R E O D E SALAMANCA.—(Idcrl P o l í s t i l o . ) -
Rkatmg cubierto, rmoin .tópn.fo.-Abierto todos loa 
días do 10 á 1 y do 3 á 8.-Martcs, moda; niiércolos 
y sábados, carreras do ciutas. 
FRONTON C E N T R A L . — A las cnnlro.-rn;tido fi 
60 tantos cutre Gnrníe y Salaberri (rojos) contra 
.Mduli/abal y Vdbiboim (azules). 
AL 
| O v e j a s . - D e i,65 á 1,75. 
SoKundo partido á m lautos entre Juanifo y 
hcrdi (rojos) contra Vvuuiu y MM(Mo {ny.nUr). 
I M P R E . r J T A Y E S T E R E O T I P I A 
I 37, SAN MARCOS, 3Í 
Sábado 29 de Abril 191 í . D E B A T E : 
Año ll .-Núm. 209. 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
3 • L M 
V A P O R E S C O R R E O S D B R E C T O S 
p a r a B r a a H ] IttontovídlaQi A u e n ó s A i r a a i E a i a c k i s U n M o a 
d e A n i é r B c a 9 e t c . , e l e . 
Admite p a r a d i c h o s p u n t o s p a s a j e en p r i m e r a , s e g u n d a i s e g u n d a eco -
n ó m i c a y t e r c e r a c l a s e , c o n s a l i d a d e s d e C i b r a l t a r . 
Se cMi-anliza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y rapidez; cocina espa-
iíola y fi ancesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos eléctricos, aparatos de desinfección, 
<»ainas do hierro, hospital, médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de trlc-
grafia sin hilos, que les permito estar en comunicación con la tierra ó buque todo e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y so envían prospectos y tarjetas gratis 
¿ quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . flf. Despachos: I H s h T o w n , númB 17, y P u e r t a 
n a a c r e d i t a d a 
FABRICA DE PLUMEROS 
H u m i l l a d e f o , 10,1.* d c h a . 
D H V E N T A S D H 
M U E B L E S 
T i e r r a , núm> !• 
D i r e c c i ó n t e l e g r á ñ c a : 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchaa ion Ins circunstanoiaB quo BO rounen fnvorablomen-
te para la Kran valía de etta conooid t y aoreditida Cagn. B] 
g n n r-.undo e.? su eltenfo. Ahora, todas las se<!0ionos do lu 
hl^posición presentan nuevos motivos para jusl iücadas alá-
banlas. Pl l lái .10 K1J o. 
tío¡.uF()siittiis. f ÁPICES, m a \ m m m u m u t o u m m 
I Único estMbleoimiento de tMMANULL Y SANTIAGO Leganitos, 35. Teló íono 1.342. 
J u a n C a r r a r a 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n i i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
" I T A L I A " y l a " L I G U B E B R A S I U A H A " 
Para R i o J a n e i r o , Bai i lo» y R u e ñ o * A i r e . , el piquute postal 
" S I E N A " (á doble hé l i ce ) . 
De la Comim&la UmMUq so espera en Gibraltar el día 9 de Mayo. J § Í \ M el mlsüio día. 
(í ttoa vapores no tocan <ni nittyúu puerto eupañol). 
Admiren pasajeros de Cámara y de tercera clase. Los de Cámara, á precios eaulfaflvos. 
E n t a r e e r a , 175 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado e léctr ico , pan y eirno fro-o. y v no to lo ol viajo. Qomida abundantísima; médico, medí . 
i C o n Í S O p o i * Í O O m á s b a r a t o 
I q u o l o s q u e s o l l a m a n a l m a c e n i s t a s 
y f a b r i c a n t e s d o j o y e r í a y r e l o j o r í á V 
e s l a C a s a j ] 
i 
f L O P E S H E R M A N O S 
\ 
L. 
C o m p r a n o r o , p l a t a y p l a t i n o 
Í 0 ! É r í i I I 3 e T ! l S i L í l E m L ! 3 , i ( i ! ! Í e r ( i 
l U l e s I f í d M A . D R i p M m 3 
V E D A D I. \^LE<:.S. l 
¡LA ZURCIDORA MECÁNICA! 
Con este aparato Insta un n i ñ o puede rápidamen-
te y sin igual pone íeión 
Z U R C I R Y R E ^ E N Q A R 
medias, oiloetines y tejidos de todas clases, soan de 
l;.na, algodún, hilo ó sedj. 
N o d e b e f a l t a r « n n i n g u n a f a m i l i a 
Su manojo es sencillo, agradable y do efecto oor-
revio env.o 
iro Mutuo ó 
y e n f o S <Io 1* cédula pors.m .1 p .ra el desembarque id MMabi Aires. 
TELÉGRAFO IflARCONI 
Para pasaje y más Informes, acúdase á J u a n Oarrara é H i j o * , c a l i . Keal , O i K K A L T A B . 
B O D E G A S G A L L E G A S 
prenden e. Be rcmiie libre de gas'.od, p  
••»4III»«HIBIII)III •4»<B»̂ > 
Tmf'úele legitimo 
(est i lo nmcr ica i íO) 
de D I E Z PESiCTAtí en libranza del 
por sobre monedero. 
Cada ZUIlCIDtJUA MECANICA va neonipnñnda da 
las iustrucciouea prco;S'a8 para su manejo. No bay 
eatálogos. 
U n i c o ( h e s i t a r l o : M A X I M O tíÉÚIñ. B a m l a n a 
Paseo do Gracia! 97. 
Romanones, 16, tienda, v 
Espoz v Mina, 2 0 , i . ™ piso. 
(Esta siempre primer piso.) 
ANTIASMÁTIGO PODEROSO 
Reaicilio flieaz eonlra los faíarros troaqnialfs 
J A R A B E - M E D I N A DE QUEBRACHO 
M é d i o s distinguidos y los principales per iódicos 
profesionales de Madrid: hl Siglo Médico, la RevUta 
de Me liema y Cirujia prácticas, hl Gente ¡té lico, MI Dia-
rio MMico-Farntaccutico, B Jurado Uidico FarmaeéíUico, 
la kevi$ta de LUneiat Médica» de Rareelotta y la Recirta 
Médica de Aragón recomiendan en largos y enoomiá i -
ticos artículos el JARABE-MEDINA D K Q U 1 B R A C H 0 
como el ú l t imo remedio do la Medicina roederna 
para combatir el Asma, la Disnea y loa Catarros cró-
nicos, haoiendo cesar la fatiga y produolendo una 
suave expotoritción. 
Precio: 5 pesetas frasco. 
Depósito central: Farmacia do Medina, Serrano, 86, 
Madrid, y al por menor en las prineipales farniacias 
de EspaQ» y América. 
m m m % ñ % ra ¡ m 
HA RECIBIDO L A CONFITERÍA BIDÁLGO 
Elegantísimas cajas y ofras preciosida-
des, de lo más rico á lo más modesto. 
Creaciones exclusivas para e t̂a acredita-
da casa. 
P R I M E R A C A S A E N B O M B O N E S 
o .A. s i ES :E*. o ^ 
^Queréis revecar bi«ii y karat» vuestra! casas? 
¿Queréis decerar las íaci iadas á la mederna? 
¿Queréis pintar y decorar vuestros salenes? 
¿Queicis tapizar vuestras habitacienes can ios papeles más 
selectos que se fabrican? 
Pedid proycetoa, preaio y muestpaa 
A F . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
P Í L D O R A S S A L U D A B L E S 
de Huuoz. Unicas reguladoras de las fun-
ciones digestivas. Laxontee y purgantes. 
Evitan cólicos y congestiones. Desalojan la] 
bilis y cálculos hepáticos . Combaten el ex-
t;v¡i i miento y despejan la inteligencia.— 
Depósito: Tr.ifalgar, 29, quien envía por eo-
c é n t i m o s rrooai mismo precio. Pedid • i jasmotál ioas | 
oaja de 0,5ú y 1 peseta en todas las boticas. Siem-
pre excelente éxito . 
jwwMii. jwiffjaaiwPii iawBwgi 
T E S I J 
«n la Guindalera; se vende 
uno muy buen ). Informarán: 
Jtartini l io , US. Meta lúr i f l ea 
l l a d r l l f na. 
R E T R A T O D E S. S. P ÍO X 
Mrtgnífloa oleografía, en 13 
«olores . Tamaño , 80 por 84. 
Precio UNA PESETA.(Quedan 
unas cien solamente.) (Estas 
oloografius so han vendido á 
f pesetas) Por 1,50 en sellos 
so remite á provincias. Los 
pedidos, eou su importe, á 
A. Rus, l ibrvro , Jacoinctre-
K O , 80, 4.° dtirovha, Madrid 
t 
S e r e c i b e a e s q u e -
l a s de d e f o n c i ó a y 
a n i v e r s a r i o , e n 1 » 
A d m i u i i t r a c i ó n d e , 
e s t e d i a r i o , h a s t a l a s ¡ 
c u a t r o d e l a m a ñ a n a B 
C I G A E E I L L O S C A E M I U A T I V O S 
Eficaces pira combatir las afecciones de la Bocs, Garganta, Pedio y enferme-
dades nerviosas. Elaborados estos Cigsrriiies con Melisa, Termino!, Esencia de 
Pino Maritimo. Mentol, Guayacol y bajas de Coca, sus maraviliosos efectos se ob-
servan desde el primer cigarro. Pueden fumarse cuantos se quieran, por ser com-
pletamente inofensivos.—Paquetej 60 c é n t i m o s . 
Farntacla cenlrai da la Vlclofla.-Tl&leria, 6 § e . - lMri í . 
D E M E S A E L D E B A T E 
PRECIGS DE SUSCniPCIOfl 
Año. (Smv:HOti 3 meses 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
t i 
rr— r - —-. 
r 
Oe Venta en Madrid: La Negrita, Alcalá, 33 y 35.—Tiendas de Coloniales de Ao'ria 
no Aivdrez, Barquiilo, 3.—Cerro H^rinanus, Infantas, 27.—Cooperativa de ta Prensa, L i -
bertad, 13.—Santiago Merino, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 1:4.—Antonio Ce-
rv-'ijo. Caballero de Gracia, 6.—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hernámicz. Luna, 2.— 
Deogracias Salas, San Bernarda, 66.—Antonio Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno, Val 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
P a r a p e d i d o s e n M a d r i d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 2 3 , 2 . ° 
B H l i H T Ó N . B A t ^ ^ I Z A D O V P L i ñ T E ñ D O 
Atr i les Cetros Hisopos Navetas 
Calder i l las Cir ia les Hoatiarios Sacras 
Candeleros Cruces Incensarios V a r a s (pallo) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s V ina jeras 
Cilicss y copones, copa de plata ó de aluminio con baño de ore fino, arañas 
de ctistal. 
LAIBSBERTO RODRIGUEZ.—Atoolia, 45 y 47, MAORIB 
A N U N C I O S : E . C o l o m i n a , D e s e n g a ñ o , 1 3 . M a d r i d . 
L U I S S E R R A N O 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 0 . M a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendies Kuatos, aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Mu-
seos del Prado, Arte Moderno, Real Acauemia San Fernando. 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I N S T A L A C I O N E S D E R I E G O 
M A Q U I N A R I A E L É C T R I C A 
M A T E R I A L P A R A M I N A S 
10, PASEO DE RECOLETOS, 10.—MADRID 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
111 «J 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O t ^ T I Z * A R f í Ü S 
ATOCHA, 55 (ai lado de la iglesia}. 
CASA FUNDADA EN E L AÑO 1760 
£labornoidn especial .—Porfeccíón y oeonomía. 
Las veUs que elabora usta Oisa sou de Un noca» 
ble resultado, que lucen desde ol principio al 
tnal con la misma igualdad. 
Especiulidud en rolas rieadns j de cora, de flores. 
P K r M i o s o n T E X i n o * P O R XSTA C A S A 
Expos ic ión Nacional de Madrid (1837) M E D A L L A 
D E BRONCE. Expos ic ión lutornaoional de Par>s 
(1905), M E D A L L A D E OHO. Expos ic ión de Indas 
trias Madri 1.••: - M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA.—Incienso lágrim», primera, á 2.60pt*. kilo. 
Venia de lamparillas al por mayor y menor 
P ñ H H V E S T I R 
N I Ñ O S 
6, FUENCARRAL, 6. 
M A D R I D 
J O V E N C I T O S 
6, FUENCARRAL, 6 
M A D R I D 
L a más económica y más 
surtida; sus precios son ba-
ratisimes; se prefieren mu-
: : : : : : : ellos pocos : : : : : : : 
" L O C P A R E B E L L " 
PREPARADO POR FRANCISCO AVALOS DEL CAMPO 
La providencia de los calvos. Seis meses de existencia y centenares de 
casos ya curados. 
Pedidlo en perfumerías, buenas peluquerías, peinadores de señoras y 
en su nuevo depósito 
C a s a C a M e d e s - 6 , F X J E N C A I & B i A L , 6 - C a s a C a b i e d e s . 
20 
30 




Unión postaL. . . 36 
Necomprctididas. 50 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Primer.» y i»i;¿uiul.i piai;.i: line.i.. 
En la tercera p¡aii<j: idem 
En la cunrta plana: idetn 
» • » plana entera.. 
t » » media pi.iti.i.. 
» » » cu.irto ídem.. 
• > > octavo idem.. 
Cada anurcio sa t i s fará 10 c é n t s . de Impuesto. 
Frsoics reducidos en fas esciuüiss nortuoris!;. 
Redacción)/ Administración: Valverde, 2, Madrid, 









B Í S V A H J «JIJE KSPER.%. ' 
ItOto á 1 s Casas extnnierss que anuncian que sus tintas 
pnra escribir no llenen r iva l en E«p .fta. 
S R V A D E C O N V E N C I M I E N T O 
Esto á las CMS a esp iflolas que expenden tintas extranjeras 
á que las presenten mejores on cLso y precio. 
E l autor y fabrlcnn'e de las tintas españolas f i iul ida Mam, 
las someterá al fallo de un tribun «1 de notjbles e i l ígrafos , si 
hay quien quiera eoioo.ir (rente á elh • tas timas extranjeras, 
para comparar la iluldez, con»erTiiaión j permanencia do eo-
lor de unas y otras. 
Expediciones á proTlnelas, al por mtyor, con detcuontos. 
T A I R I F - A . 
O X J A S I O 
Neg^a superior flji« 
Extra negra tija 
Azul nngra flja 
Violeia negra flja.. 
Estilográfica 
Aaul, verde, rota, carmín, vio-
leta y rujo í i; H . . . . . . . , 
De copiar, azul negr i 
De copiar, rioleta negra. . . 
Do c o p i a r , c i r m í n y roja. . . 
De copiar, azul y violeta.. . 
Para timbre 
T i m a pol .gráfica 
Tinta flja para máquina. . • . 
Precia del fraseo en Madrid. 
Un 
litro. 









































Paquetes t i n t a en po lvo para escuela, á 0,40. 
DESPACHO A L P C I K A Y O R Y M E N O R 
ADUANA, 27, PISO l.0-MADRÍD 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
O-AHCÍA M U S T I E L E S 
Surtido especial en toda clase de ar» 
ticulos para el culto divino. 
P I D A N S E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
m i t í m m m u 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al-
monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles é industriales, pedid tarifas gratis d la 
anunciadora más céntrica de Madrid, 
I B MolueMn. Carretas, 9, L* telefono 1.457, 
F o l l e t í n de E L D E B A T B (50) 
T i g r a n a t e 
«ELATO HISTÓRICO DE LOS TIEMfOS DE JULIANO 
E L APÓSTATA 
? o r e l ? • J« L F r a n c o * 
^uc las partes vacíen el saco, y encuentra 
el hilo: tú tienes razón, t6 no la tienes, 
y no ha}7 más remedio que conformarse,' 
que habla mejor que un pretor de oficio. 
—Te digo que sería una gran cosa. 
—¿Qué? 
—Un lienzo de púrpm»—dijo el sol-
dado bajándola voz. 
—Todos lo dicen en secreto y nadie 
ofn proclamarlo á la faz del prójimo. 
Martín que escuchaba y callaba, respon-
dió: 
—Todos no; el juramento militar lo he 
prestado á Constancio Augusto, vosotros 
veréis lo que dice vuestra conciencia. 
—¿Qué juramento, ni juramento?—re-
plicaron algunos paganos;—los Ejércitos 
hicieron siempre fi los Emperadores á su 
voluntad. Si le aclamamos Augusto, Au-
gusto ha de ser, y ni diez Constancios 
tendrán valor para quitarle de encima la 
púrpura. ¿Cree que somos un Concilio de 
obispos y que nos podrá echar fuera á 
latigazos? 
—Quisiera ver — decía otro — á los le-
chuguinos de la Corte venir á darnos 
Jeyes; las leyes se las daré yo con ésta (y 
fffialaba la espada); un golpe en los bi-
gotes, que les haría escapar como perros. 
—Supongamos que se compre á Barba-
ción, ¿qué va á hacer Augusto? 
—Me río yo de su Ejército del otro lado 
de los Alpes. 
—Sí, ¿eh? Pues está en la Recia, y en 
veinte jornadas se nos echaría encima. 
—Lo hecho, hecho queda; proclamé-
mosle Augusto y lo será. ¡ A las armas! 
—Por mí no hay inconveniente. Estoy 
deseando coger buenas monedas de Em-
perador en vez de estos donativos mise-
rables de cuatro bolsas roñosas. Nada de 
armas ni juguetes de niños. Ojos de le-
chuza se necesitan, sonantes, amarillos, 
i Viva Juliano Augusto ! ¡ Viva Juliano 
Augusto ! 
Mientras corrían tales rumores sedicio-
Parisios. Y en prenda de la generosidad 
con que el Emperador los recompensaría 
á su tiempo, desde ahora él distribuía 
entre todos el donativo, reservándose para 
mejor ocasión la distribución de las re-
compensas debidas á los que se habían se-
ñalado en la batalla de Argentorato, y á 
quien diese ejemplo de valor en las accio-
nes próximas. 
Dichas estas palabras, bien acogidas por 
todos, el cuestor del campo recibió de los 
numerarios los vales de las legiones y fué 
llamando por su nombre á cada soldado, 
comenzando por los de las milicias más 
nobles; y según cada uno oía el suyo se 
ponía la corona en la cabeza y subía al 
Tribunal para recibir las monedas de mano 
del César. Martín, como inscrito en un 
y el ardor aumentaba por momentos, f^01"011 ^ Caballería palatino, fué de 
los primeros. Y como, no sólo su decuria, 
sino todas las escuelas de la guardia, como 
se decía entonces, sabían muy bien que 
había pedido la licencia, su nombre pro-
dujo gran silencio de expectación y todas 
las miradas se volvieron hacia él. E n 
efecto, llegada á la presencia de César, 
no extendió la mano como los demás, sino 
que, en actitud modesta, dijo:—Nobilísi-
mo César, hasta hoy te he servido; ruégo-
tc que me dejes en adelante servir á Dios. 
Guarda el donativo para los militantes; 
si yo lo aceptara, sería como alistarme 
para una nueva campaña, cuando tengo 
propósito firme de militar únicamente en 
Jesucristo. 
Aquellas palabras descompusieron el 
semblante de Juliano, que arrugó el entre-
cejo, y verde de rabia mal disimulada, 
le respondió:—Villano, lo que tienes es 
miedo de ver de frente á los alamanos: 
esa es la hipócrita piedad que te agita. 
—Si cobardía ó fe mo mueve—replicó 
Martín sin perder la serenidad,—lo demos-
traré con hechos. Hazme poner en pri-
sos 
las trompetas tocaron llamada; era la hora 
del donativo. Los legionarios arrancan de 
cualquier parte una rama, se hacen coro-
nas, se reúnen en las encrucijadas y van 
en formación á la plaza del Pretorio. Cé-
sar había ordenado los preparativos más 
severos que elegantes. Subió á la plata-
forma que le habían hecho con tierra y 
piedras, revestida de césped arrancado de 
las praderas, adornada con ramajes y con 
trofeos de armas cogidas al enemigo, á 
uno y otro lado. Llevaba traje de guerra; 
á su pie estaban los tribunos y prefectos, 
enfrente, los aquilíferos con las insignias. 
Hizo una breve arenga, exaltando la va-
lentía del Ejército y la felicidad de Cons-
tantino Augusto, bajo cuyos auspicios 
combatían todos. Estas palabras, en vez 
de arrancar un aplauso, produjeron cólera 
y se oyó aquí y allá chocar de aceros en 
los escudos en señal de desaprobación. 
Pero César, haciendo como que no lo 
advertía, siguió prometiendo nuevas y pró-
ximas victorias del otro lado del Rhin, y 
no mucho después honrados y alegres 
cuarteles de invierno en la comarca de los^w^o fila de batalla, sin tscudo ni armas, 
y con el signo de la cruz atravesaré la 
masa de los enemigos. 
Hizo Juliano una mueca burlona y fe-
roz, y volviéndose al cuestor,—Haz—le 
dijo—que este milagrero poltrón sea en-
cadenado y puesto á buen recaudo.—Y 
así se hizo. Martín extendió las manos 
á las cadenas, sin mudar ele semblante, 
y se dejó conducir detrás del Tribunal, 
donde se echó en tierra, esperando intré-
pido su sentencia y más decidido que nun-
ca á p«dir su libertad. E l acto injusto 
y vil desagradó á los cristianos y á to-
dos:—Usa de su derecho—murmuraban al-
gunos;—ha cumplido su servicio.—Siem-
pre cumplió con su deber, nunca tuvo que 
castigarle su centurión.—¿Por qué no se 
digna César consultar el registro de los 
actuarios? 
Aunque así se murmurara en algunos 
sitios, poco á poco la alegría del donati-
vo, la buena gracia que Juliano tenía para 
los demás y, sobre todo, la aureola de la 
victoria que entonces la ceñía, disipa-
ron el malhumor, y siguió la fiesta entre 
los aplausos y el bullicio universal. Para 
colmo de júbilo, hacia el final se vió llegar 
un correo á rienda suelta, atravesar el cam-
po, llegar al trono y acercarse á Juliano: 
poco después levantóse éste, impuso si-
lencio y gritó:—Cuodomaro está prisio-
nero. 
No hay que decir el gozo que despertó 
esta noticia. Chocaban los escudos con las 
rodilleras, lanzábanse gritos de júbilo, 
echábanse por lo alto las coronas de ra-
mas, y algunos las arrojaban al Tribunal 
de César, todo ebrio de su gloria, en una 
actitud de refrenar aquellas manifestacio-
nes de honor que parecía significar: Conti-
nuad. No mucho después que el mensaje, 
llegó á la puerta pretoria el tribuno Jovia-
no que venía con Tigranate, que á duras 
penas daba crédito á su» ojos, tan feliz 
le parecía BU ventura. Porque él, en la 
confusión de la pelea, había visto que Cno-
| domaro se retiraba entre los matorrales, 
¡y comprendió que trataba de huir, había 
dado aviso á Juliano, y el César le ha-
; bía mandado, junto con Joviano, á perse-
guirle y traerle prisionero. Detrás del 
tribuno venía la cohorte, orgullosa de su 
gran presa, que libertaba al Ejército de 
j tan formidable enemigo. Y entre los solda-
dos, sobre un triste rocín, era conducido 
. el Rey prisionero y jos principales de su 
guardia apresados con él, todos inermes 
I y duramente atados con cuerdas, sosteni-
, da cada una por un jinete» 
No desperdició Juliano tal ocasión de 
ofrecer un espectáculo á sus soldados y 
| mandó comparecer á los prisioneros en 
plena Asamblea. Vióse, pues, al desven-
j turado Príncipe alamano sin ligaduras ya, 
i á pie, presentarse ante el trono del ven-
, cedor con las vestiduras desgarradas y 
sangrientas, tal como había huido al ver 
la derrota de los suyos. La fiereza de las 
| intemperantes amenazas que pocos días 
I atrás había osado proferir se había trocado 
en abatimiento extremo j cobardía vitu-
perable. No vaciló en inclinarse ante su 
I enemigo, y se postró por fin de hinojos pi-
diendo perdón en su bárbaro idioma por 
haber hecho nrmas contra la República 
romana, y pidiendo la vida por compasión 
Juliano dejó que las legiones gozaran )ar-
go tiempo de la humillación de su compe-
tidor formidable; con actitud de majestad 
magnánima le hizo señal de que se alza-
ra y le aseguró bajo palabra de César que 
no había de temer suplicios ni muerte. 
E l cuestor le hizo encadenar y conducir 
á la prisión. 
Juliano, después de elogiar con breves 
palabras á la cohorte y de dar gracias al 
Ejército disolvió la reunión. Pero en aquel 
momento se alzó un rumor de aplausos 
que parecía ensordecer al mundo; y las 
voces y el batir de manos nada era al Iado( 
de la¿ aclamaciones que se mezclaban con 
ellos:—¡ Juliano, Emperador l—íj Viva Ju< 
liano Augusto !—¡ Viva, victoria por Ju< 
liano Augusto!—El Ejército te quiere pol 
.Emperador.—Los gritos, dispersos aquí y 
t allá primeramente, como para probar el 
éxito, repetidos después de manípulo en 
manipuló, resonando de legión en legión, 
hicicronse universales y furibundos, y con 
el clamor hacía tan poderoso ruido el es-
trépito de las armas, que ni un trueno de-
jar ía oir. Sólo faltaba para el éxito de la 
: empresa que un hombre audaz arrebatase 
|de cualquier parte un trozo de púrpura 
con una corona, y subiera al Tribunal po-
niéndoselos á Juliano. Y no hubiera deja-
do de ocurrir esto, ponienoo en inevitable 
nesgo la fortuna del César, si el mismo 
Juliano no se hubiese opuesto. Preparado 
I como estaba para aquel evento y dispues-
to á no intentar nada nuevo con fuerzas 
tan desiguales á las de su deudo imperan-
te, no sólo no acogió las aclamaciones fre-
néticas, sino que dió muestras de ofender-
se grandemente. Con miradas, señas y ges-
tos revolvíase para imponer silencio é iba 
de una parte á otra del Tribunal; y ya 
con actitudes de súplica, ya en son de 
amenaza, demostraba su inquebrantable 
determinación de rehusar la. dignidad su-
prema. A duras penas lograron los tribu-
nos y los prefectos, mezclándose con las 
legiones, dominar el tumulto denunciando 
á los más obstinados para las penas mili-
tares. 
Obtenida por fin alguna quietud, la-
mentóse Juliano de la violencia que se le 
hacía y protestó en voz aira que rechaza-
ba la púrpura imperial que por fuerza le 
querían imponer; ya tenía bastante con 
los honores de que le había colmado su 
augusto tío; pero, lejos de aspirar á su 
trono, le renovaba el juramento de fideli* 
(Se con l inuará .X 
